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<1Blue V e lv e t” offers visual 
e n t e r t a in m e n t , b u t  l i t t le  
m ore.
see review , p . 17.
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V o i.6 0 , N o .21 M ontclair Stata  Collaga, Uppar M ontclair, N a w  Jaraay, 07043 T h u r s . ,  O c t. 9 , 1 9 8 6
Preparations underway for 
second annual homecoming
B y  T o m  B o ud
Final p re p a ra tio n s  a re  u n d e rw a y  fo r  
M S C ’s s e c o n d  a n n u a l H o m e c o m in g  
ce le b ra tio n  w h ic h  s ta rts  on M o n d a y, 
O c t. 13 a n d  co n tin u e s  until O c t. 1().
T h e  w e e k -lo n g  e x tra v a g a n z a  c o n ­
s is ts  o f  a w id e  v a r ie t y  o f  e v e n t s  
including le c tu re s , d a n c e s, co n c e rts , 
c o m e d y  a c ts , a n d  o th e r  special a c ti­
v itie s  su ch  as a b o n fire / h a y rid e  n ight, 
a s c a v e n g e r  h u n t, a lip s y n c  c o n te s t, 
a n d  e v e n  a re c re a tio n a l fo o tb a ll g a m e  
s u p p o rte d  b y  th e  S tu d e n t  In tra m u ra l 
& L e is u re  Council ( S I L O .
A m o n g  s o m e  o f  t h e  o t h e r  1 7 
sch e d u le d  a c tiv itie s  is a Council o f 
In te rn a t io n a l a n d  N a t io n a l A f f a i r s  
(C I N A )  s p o n s o re d  le c tu re  b y  f o r m e r  
Los A n g e le s  L a k e rs  b a sk e tb a ll p la y e r 
Ja m a a l W ilkes w h o  will d iscu ss d ru g  
a b u se  in s p o rts , a n  a c to rs ’ im p ro v i­
s a t i o n  w o r k s h o p  a r r a n g e d  b y  
P L A Y E R S ,  a c a m p u s -w id e  s c a v e n g e r 
h u n t  o rg a n ize d  b y  W M S C  ra d io , a n d  a 
f a llf e s t  c e le b ra t io n  b y  C o lle g e  Life  
U n io n  B o a rd  ( C L U B )  fe a tu rin g  disc
jo c k e y  m usic a n d  tu rtle  ra ce s.
T h e  H o m e c o m in g  w e e k  will cu lm i­
n a te  w ith  a p a ra d e  on O c t. 1 8 a t  1 :00 
p .m . s ta rtin g  on Carlisle Rd. and p ro ­
ce e d  th ro u g h  th e  t o w n  o f M o n tc la irto  
E d g e m o n t P a rk . T h is  will be fo llo w e d  
b y  a H o m e co m in g  rece p tio n  fo r  college 
a d m in is tra to rs  a n d  p a ra d e  dignitaries 
(s u c h  as th e  g ra n d  m a rs h a ll) f ro m  
4 :3 0  p .m . to  5 :3 0  p .m .
T h e  M S C  Indians will ta k e  on th e ir 
a r c h r i v a l ,  t h e  W illia m  P a t e r s o n  
P ioneers a t  th e  8 p .m . sla te d  H o m e ­
co m ing football g a m e . D uring h a lftim e, 
the official H o m e co m in g  king and queen 
will be  a n n o u n c e d . O n O c t. 19. th e re  
will be an  O k to b e rfe s t  p a rty  b e tw e e n  
B o h n  a n d  B la n to n  Halls h o ste d  b y  the  
R e sid e n ce  Hall F e d e ra tio n . T h is  all­
a fte rn o o n  fe s tiv ity  will h a v e  ca n d y  
and c a k e  sales b e n e fitin g  th e  class 
1 ,2 ,3 , a n d  4 o rg a n iza tio n s  a n d  M o u s sy  
ch u g g in g , pie e a tin g , a n d  yodeling  c o n ­
te s ts  th a t  a re  o p e n  to  th e  public.
All H o m e c o m in g  e v e n ts  a re  being 
co n t. on p. 3
R o b  A cce ra  a n d  Jo h n  D u v a ll a re  p ictu re d  a b o v e  p re p a rin g  f o r  th e  u p co m in g  
H o m e co m in g  e ve n ts .
D u rin g  a re ce n t m e e tin g  on th e  M S C  c a m p u s , M o n tc la ir  M a y o r  La u re n ce  O liv e  
jo in e d  M S C  P re s id e n t D o n a ld  W a lte rs  to  sh a re  ideas a b o u t w a y s  t o  s tre n g th ­
en tie s  b e tw e e n  th e  t o w n  a n d  th e  college. D e scrib in g  th e ir  m e e tin g  a s  a 
f u rth e r  s te p  t o w a r d  b rid g in g  th e  tra d itio n a l g a p  b e tw e e n  " t o w n  a n d  g o w n ,” 
th e  t w o  p la n  to  co n tin u e  th e ir  e ffo rts  th ro u g h o u t th e  y e a r to  id e n tify  
m u tu a lly  c o m p a tib le  a re a s  o f co o p e ra tio n .
Agent Orange haunts vet
B y  M a ry  D o n n e lly
V ie tn a m  v e te ra n  D r. Paul Scipione 
o f th e  M S C  M a rk e tin g  D e p a rtm e n t is a 
special c o n s u lta n t to  th e  N e w  J e r s e y  
S ta te  C o m m issio n  on A g e n t  O ra n g e . 
H e fe e ls  his in v o lv e m e n t w ith  th e  c o m ­
m issio n is a co n tin u a tio n  o f th e  c o m - 
ra d e rie  V ie tn a m  v e ts  d e ve lo p e d  w hile  
s e rv in g  to g e th e r. "W e  a re  an  e n c a p ­
su la te d  g ro u p . O u ts id e rs  h a v e  d o n e  a 
lot to  us, b u t no th in g  fo r  u s .”
T h e  A g e n t  O ra n g e  C o m m issio n  re ­
c e n t l y  r e l e a s e d  o v e r w h e l m i n g  
e v id e n ce  linking A g e n t  e x p o s u re  w ith  
h e alth  p ro b le m s  to  V ie tn a m  v e te ra n s  
a n d  th e ir  o ffs p rin g . T h e  ch e m ica l 
h e rb icid e  A g e n t  O ra n g e  w a s  u se d  
d u rin g  th e  V ie tn a m  w a r  to  d e fo liate  
la rge  ju n gle  a re a s . N a m e d  fo r  the  
o ra n g e -rin g e d  co n ta in e rs  it w a s  t ra n s ­
p o rte d  in. A g e n t  O ra n g e  co n ta in s  
T C D D , a h ighly to x ic  dioxin. V ie tn a m  
v e t e r a n ’s g ro u p s  claim  t h a t  A g e n t  
O ra n g e  has b e e n  re sp o n sib le  f o r  n u ­
m e ro u s  h e a lth  p ro b le m s  inclu d in g  
ca n c e r, b irth  d e fe c ts , m is c a rria g e s , 
a n d  skin ra s h e s . T h e  fe d e ra l g o v e r n ­
m e n t h a s co n te n d e d  until re c e n tly  th a t  
no ca u s e  a n d  e ffe c t  re la tio n sh ip  could 
b e  a d e q u a te ly  e sta b lish e d  b e tw e e n  
A g e n t  O ra n g e  a n d  h e alth  p ro b le m s.
T h e  N. J. S ta te  C o m m issio n  on A g e n t  
O ra n g e  a n n o u n c e d  in S e p te m b e r th a t  
e x c e s s iv e  a m o u n ts  o f  T C D D  w e r e  
fo u n d  in th e  blood o f  V ie tn a m  v e te ra n s  
e x p o s e d  to  A g e n t  O ra n g e . T h is  d is­
c lo su re  m a y  be th e  f irs t  s te p  v e te ra n s ' 
g ro u p s  n e e d  in se e kin g c o m p e n s a tio n  
fo r  illnesses th e y  co n te n d  w e r e  ca u s e d  
b y  e x p o s u re  to  A g e n t  O ra n g e .
“T h e  P o in t-M a n  P ro je c t,"  n a m e d  fo r  
th e  lead so ld iers w h o  d r e w  e n e m y  
fire , to o k  t w o  y e a rs  o f  e x h a u s tiv e  
re s e a rc h  a t  a c o s t  o f  a p p ro x im a te ly  
$ 4 0 0 .0 0 0 . T h e  m o n e y  w a s  fu n d e d  b y  
th e  N e w  J e r s e y  S ta te Le g is la tu  re. T h e  
p ro je c t stu d ie d  th re e  g ro u p s  o f m e n : 
v e te ra n s  h e a v ily  e x p o s e d  to  A g e n t  
O ra n g e , v e t e r a n s  w h o  s e r v e d  in 
V ie tn a m  w ith o u t  d ire c t e x p o s u re , a n d  
V ie tn a m -e ra  v e te ra n s .
T h e  re sults  fo u n d  b y  th e  C o m m issio n  
a d v a n c e  v e te ra n s ’ claim s a g a in s t th e  
ch em ical co m p a n ie s  a n d  th e  fe d e ra l 
g o v e r n m e n t  in t w o  w a y s : th e  C o m ­
m issio n  said th e  re s e a rc h  is able  to  
d e te c t  m in u te  t ra c e s  o f  dioxin  in th e  
b lo o d stre a m  y e a rs  a fte r  e x p o s u re  a n d  
p e r h a p s  m o s t  s ig n if ic a n t ly ,  t h e  
re s e a rc h  fo u n d  dioxin le ve ls  10 tim e s  
h ig h e r in e x p o s e d  v e te ra n s  th a n  in
co n t. o n  p. 3
2. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s ., O c t. 9. 1986
man named Jack has got her Jumpin' and the world
may never be the same!
K
F L A S H
AN A D VE NT URE  IN COMEDY
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., O c t. 9 . 1986 3.
r
Hom ecom ing 8 6
co n t. f ro m  f r o n t  pa ge
c o o rd in a te d  w ith  th e  help o f th e  S G A  
H o m e c o m in g  C o m m itte e  h e a d e d  b y  
M a rth a  L o s c h e .Th e  c o m m itte e  is c o m ­
p o se d  o f 2 0  S G A  m e m b e rs .
C o n ce rn in g  th e  H o m e c o m in g  king 
and queen, S G A  A tto rn e y  G e neral O re n  
Z e v e  said th a t  th e  se a rch  is still go ing 
o n . “W e  h a v e  5 ca n d id a te s  f o r  H o m e ­
c o m in g  k in g  a n d  9 c a n d id a te s  f o r  
H o m e c o m in g  q u e e n . W e  a re  still c o n ­
d u ctin g  in te rv ie w s  a t th is  p o in t."
Z e v e  w a s  una b le  to  g ive  th e  e x a c t  
n u m b e r o f  f lo a ts  p a rtic ip a tin g  in th e  
H o m e co m in g  p a ra d e . "A p p lic a tio n s fo r 
p a ra d e  flo a ts  a re  still being a c c e p te d  
so  I c a n ’t  s a y  h o w  m a n y  flo a ts  th e re  
will be  in th e  p a ra d e .”
In s o fa r a s  th e  co llege 's no-alcohol 
p a r t y  p o licy . D e a n  f o r  S tu d e n t A ffa irs  
E d w a r d  M a rtin  s tre s s e d  th a t  H o m e ­
c o m in g  is n o  p la ce  f o r  b e e r p a rtie s . 
" Y o u  d o n ’t  h a v e  to  d rin k  in o rd e r  to  
h a v e  fu n . P a rtic ip a tio n  is th e  k e y  fo r
H o m e c o m i n g  is  a s p i r i t - r e l a t e d  
e v e n t. C o m e  h a v e  h o t d o g s , eruoy 
th e  h a y  ride , c h e e r on o u r  football 
te a m , b rin g  y o u r  frie n d s  a n d  ro o m a te s  
b u t  d o n ’t  d rin k ."
A s s is ta n t  D e a n  o f  S tu d e n t  A ffa irs  
J a m e s  H a rr is  a d d itio n a lly  u rg e d  all 
s tu d e n ts  to  a tte n d  th e  H o m e c o m in g  
a ctiv itie s . “T h e  a m o u n t  o f  w o r k  th a t  
h a s g o n e  in to  it in clu d e s all a s p e c ts  o f 
th e  co llege. I h o p e  e v e r y o n e  ta k e s  
a d v a n ta g e  o f  it.”
A c c o r d i n g  t o  C a m p u s  P o l ic e  
L ie u te n a n t M ich a e l P o s ta s k i, e x tra  
p a tro ls  w ill b e  p r e s e n t  d u rin g  t h e  
H o m e c o m in g  w e e k  to  e n s u re  ca m p u s  
s a fe ty  as w e ll a s  to  d e te r  illegal a lco ­
h o lic  b e v e r a g e  c o n s u m p t io n  o n  
c a m p u s.
-See the  H o m e c o m in g  ce n te rfo ld  fo r  
a com plete  list o f  e v e n ts  a n d  tim es.
A shift to a two-term  co-op
Agent Orange
W h ile  c o o p e r a t iv e  e d u c a tio n  is a 
c o u rs e  in w h ic h  m o s t M S C  s tu d e n ts  
e a rn  e le c tiv e  c re d its  w h ile  w o rk in g  in 
_  a p o sitio n  re la te d
f  to  th e ir  m a jo r, it is
a graduation require- 
f  m e n t f r o m  th e  D e -
p a r t m e n t  o f  in d u s ­
tria l S tu d ie s . T ra d it io n a lly , in dustria l 
s tu d ie s  m a jo rs  c o m p le te  th e ir  c o -o p  
t e r m  in se n io r y e a r , a f t e r  th e y  h a v e  
c o m p le te d  th e ir  c o n c e n tra tio n .
N o w . fu n d e d  b y  a g r a n t  f r o m  th e  
N e w  J e r s e y  D e p a rtm e n t  o f  E d u c a tio n , 
p la n s a re  u n d e r w a y  to  p ro v id e  I .S .  
s tu d e n ts  w ith  th e  o p p o rtu n ity  to  c o m ­
p le te  t w o  full t im e  c o -o p  te rm s . T h e  
g r a n t  fu n d in g  w ill e n a b le  th e  co -o p  
s ta ff  to  d e v e lo p  jo b s  w ith  high te c h  
e m p lo y e rs  in t h e  a re a s  o f  p la stics , 
m e ta i m a n u fa c tu rin g , g ra p h ic  c o m m u ­
nication, e lectro nics, e n e rg y  and p o w e r, 
a n d  in d u stria l m a n a g e m e n t.
S e v e ra l im p o rta n t  b e n e fits  will be  
d e riv e d  f r o m  th e  s h ift  to  t w o -t e r m  c o ­
o p s . F irs t , e m p lo y e rs  o ffe rin g  a c c e s s  
to  s o p h istica te d  te c h n iq u e s  a n d  e qu ip ­
m e n t  u n a va ila b le  on c a m p u s  will h a v e  
t w ic e  a s  lo ng t o  tra in  c o -o p  s tu d e n ts . 
S tu d e n ts  c a n  th e r e fo r e  e x p e c t  m o re
e x te n s iv e  and in te n sive  tra in in g . B y  
th a k in g  th e ir f irs t  co -o p  as ju n io rs , 
s tu d e n ts  will be able to  cla rify  a c a ­
d e m ic  a n d  c a re e r  go als ea rlie r and 
m o re  realistically .Additionally being in 
th e  field tw ic e  as long in creases the ir 
e a rn in g s  as w e ll as th e  po te n tia l fo r  
a fte r -g ra d u a tio n  re c ru itm e n t.
T h is  c o m in g  s p rin g  an  "In d u s tria l 
s tu d ie s  C o -o p  D a y ” will be held to  
in tro d u c e  u n d e cla re d  s tu d e n ts  to  the  
in d u stria l s tu d ie s  m a jo r a n d  its co -o p  
c o m p o n e n t. E m p lo y e rs  w h o  exe m p lify  
N e w  J e r s e y 's  tra n sitio n  fro m  a s m o k e ­
s ta c k  to  a high te c h  industsria l base 
w ill b e  on h a n d  to  s h o w c a s e  th e ir 
c o m p a n ie s . T h e y  w ill a ls o  d is c u s s  
issue s re la te d  to  th e  n e w  technologies, 
t h e  ro le  o f  c o o p e ra tiv e  e d u ca tio n , a n d  
e m e rg in g  o p p o rtu n itie s  fo r  w o m e n  and 
m in o ritie s .
In th e  m e a n w h ile , s tu d e n ts  in te r­
e s te d  in k n o w in g  m o re  a b o u t Industrial 
S tu d ie s  m a y  in q u ire  d ire c tly  to  th e  
D e p a r tm e n t  in F in le y  Hall o r  th e  A c a ­
d e m ic  Counseling C e n te r. Q u e s tio n s  
a b o u t th e  c o -o p  p ro g ra m  sh ould  be  
a d d re s s e d  to  J a n e t  H a rt  in S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  104.
J a n e t H a rt is c o o rd in a to r o f  C o -o p
co n t. f r o m  f r o n t  p age
o th e r  V ie tn a m  e ra  s e rv ic e m e n .
T h e  te s tin g  b re a k th ro u g h  w ill a llo w  
re s e a rc h  to  b e  m o re  re a d ily  available  
to  v e te ra n s  a n d  th e ir  o ffs p rin g . "W e  
w ill n o w  b e  able  to  t e s t  150 v e t s  a s  
o p p o s e d  to  2 7  s u b je c ts .” sa id  D r. 
Scip io n e . “W e  h a v e  th e  m e a n s  to  m e a ­
s u re  in a n  o b je ctiv e , p h ysio lo gica l w a y  
w h e th e r  th e y  h a v e  dioxin in th e ir b o d y .’’ 
"R e s e a rc h  o n  h e a lth  e ff e c ts  co u ld  b e ­
gin w ith in  a y e a r ,” he said.
V e te ra n s  f ro m  th e  U .S ., A u s tra lia  
and N e w  Zealand filed a la w su it a gainst 
A g e n t  O ra n g e  m a n u fa c tu re rs  in 1984 
th a t resulted  in a fe deral c o u rt-o rd e re d  
s e ttle m e n t o f $ 180 million.
T h e  suit is c u rre n tly  u n d e r appeal b y  
v e te ra n s  w h o  w a n t  th e  A g e n t  O ra n g e  
issue to  go  to  tria l. “T h e  A g e n t  O ra n g e  
issue is a co n tin u a n ce  o f  th e  a m b igu ity  
of th e  V ie tn a m  w a r ,” Scipione said.
C Neuis Note'
R eserved Parking
F o r  th e  p e rio d  10 /2 0 /8 6  th ro u g h  10/2 4 /8 6 . T h e  fo llo w in g  e v e n ts  will 
re q u ire  re s e rv e d  p a rk in g  a t  th e  fo llo w in g  tim e s.
D a te / T im e
10-22/ 7 a m -4 p m  
1 0 -2 2 /4 -6 p m
E v e n t S p o n s o r Lot/* o f  S p a ce s
L a w  D a y  F ra n k e n th a lle r 1 3 /e n t.lo t
A m e r . C h e m .S o c . G a w le y  13/50
Wild _
W e d n e s d a y ^ r ^ A
ctraff/t
Too?!
e * r ^ ° ,NWr
M f .
30 minute 
guarantee
516 Valley Road 
Upper Montclair
744-0006
e ( V
HOURS:
1 1 - 1  AM Sun. - Thurs. 
11 - 2 AM Fri. - Sat.
■1wIpotei» Saw Co—o
fTuotrrr dmCOu t t  c a i  *
>IC& UP
Y o u R  c w
- w e
■ s ry K iîU ,j r
CotfriyO U A /  M n j L '
•TODEA/T“ D / s c OONT 
, CARD.*
S r V v E  k / T  p i ¿ A r  d
jbtC& uiLL- Qt&€ ju t J & v
JlMJCt j t / L  T & t  u fa * Ü v  (U u fk Ù L *  ^  
jjfU L  pone j u t .
THE BIKERY
127 Valley Road. 744-7252. 
10% off parts, clothing and 
accessories.
CINEMA 46
Route 46, Totowa. 256-5643. 
$1.50 off Sunday thru Thursday 
evening shows.
COMPUTERLAND
225 Route 46, Totowa. 785- 
4448.15%  off computers and 
accessories.
DOMINO’S PIZZA
516 Valley Road (lower level). 
744-0006. Wild W ednesday- 
Large cheese pizza $6.00.
FLANNERY’S CORNER
Art Supplies & Frames, 129 B 
Watchung Avenue. 746-2500. 
10% off all items!
JON RINALDI 
TOWN HOUSE SALONS
Jon Rinaldi Salon
260 Bellevue Ave. 744-3844. 
10% off perm, 10% off all 
color, free deep conditioning 
treatment ($15. value) with 
haircut appointment.
Forever Tan Tanning Salon
260 Bellevue Ave. 783-0077. 
FREE initial visit, plus 10% off 
regular prices. Open 7 days a 
week, 9 a.m. - 10 p.m. We 
feature the “ Patented Wolff 
System."
Kathleen Musante 
Skin Care Studio
260 Bellevue Ave. 744-5990. 
10% off facials, body waxing, 
etc., by appointment only.
FINNAMORE’S TAVERN
516 Valley Road. 746-7644. 
10% off total check for you and 
one guest. (Must be 21 or over 
for alcoholic beverages).
O’HARA’S
UPPER MONTCLAIR EXXON
572 Valley Road. 744-3550. 
10% off auto repairs & towing.
PLANNED PARENTHOOD
799 Blmfld. Ave., Verona. 239- 
8003. 25% off physical exams.
VALLEY VIDEO CENTER
Bobbink Shopping Village, 
3771/2 Valley Road, Clifton. 
684-2002. Discount member­
ship package $29.95 includes 
13 free rentals, every 12th 
rental free, special discount 
days, monthly magazine.
Plastic You'll Never Make A Payment On. (Card exp. 9/1/87)
See C
enterfold for r'fU 
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Don’t IDorry About 
Drinking the IDaterl! 
Come with C.L.U.B. 
to the
r Delux Holiday Inn Hotel***** 
ACAPULCO PLAZA”
in mEXICO
8 for onlij $508.00 pp. Quad
* * * * *
THore Info: 
Contact Janet/Tlatalia 
C:L.U.B., 121 S.C. Annex, 893-5232
Trip Includes:
Round Trip Hotel
Beach Front Hotel-Acapulco Plaza
15% TTlexican Tax
$3.00 U.S. Departure Tax
$10.00 TTlexican Departure Tax
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TKE members arrested 
by Little Falls Police
CAMPUS
POLICC
RCPOAT
B y  L in d a  L o n g o
F o u r  s tu d e n ts  re p re s e n tin g  M S C 's  
T K E  f r a t e r n ity  w e r e  a rre s te d  O c t. 6 
f o r  d e fa c in g  th e  N .J . T r a n s it  ra ilro a d  
t re s s e l. L ittle  Falls 
P o lice  s p o tt e d  th e  
s tu d e n ts  p a in tin g  on 
the  Clove Road bridge 
a t  1 0 :4 0 p .m . D e te c ­
t i v e  S g t .  N e ls o n  
R o m a in e  s a id  t h e  
m a x im u m  p e n a lty  co uld be a $ 1 ,0 0 0  
fin e  o r  six m o n th s  im p riso n m e n t in th e  
C o u n ty  jail. " T h e  f o u r  s tu d e n ts  will 
h a v e  to  m a k e  re stitu tio n  to  N .J . T ra n s it  
to  u n d o  th e  d a m a g e ."  R o m a in e  said. A  
c o u rt  d a te  h a s  n o t b e e n  se t.
A  1966 F o rd  M u s ta n g  va lu e d  a t  $ 9 0 0  
w a s  sto le n  f ro m  lot 24  b e tw e e n  S e p t. 
2 9 -3 0 . It w a s  re c o v e re d  on S e p t. 3 0  b y  
T o t o w a  Police.
O n  S e p t. 2 9 , a f if th -f lo o r  B la n to n  
Hall re s id e n t re p o rte d  t h a t  s o m e o n e  
h a d  e n te re d  his lo ck e d  ro o m  a ro u n d  1 
a .m . a n d  h a d  sto le n  s te re o  e q u ip m e n t 
v a lu e d  a t  $ 4 5 0 .
O n  O c t . 5. a fe m a le  C lo ve  R o a d  
re s id e n t re tu rn e d  to  th e  la u n d ry  ro o m  
a t  8 :3 0  p .m . a n d  fo u n d  h e r $ 6 0  s w e a t ­
s h irt  m issin g f ro m  th e  d ry e r .
A n  e v e n in g  s tu d e n t  le ft h e r  p u rs e  
u n a tte n d e d  in a P a rtr id g e  Hall c la s s ­
ro o m  o n  O c t. 6 . $ 6 0  w a s  re p o rte d  
m issin g.
A  fe m a le  s tu d e n t  re p o rte d  a lo st 
p u rs e  o n  S e p t. 3 0 . E ig h t'd a y s  la t e r , o n
O c t. 7, th e  p u rs e , m issin g  $ 3 5 . w a s  
fo u n d  on a sh u ttle  bus.
O n S e p t. 3 0 . a College Hall p ro fe s s o r  
re p o rte d  $ 1 3 m issin g f ro m  a d e s k  in 
R o om  306.
T h e  o w n e r  o f  a 1972 V o lk s w a g e n  
B e e tle  re p o rte d , on O c t. 1, t h a t  t w o  
tire s  w e r e  sla sh e d  a n d  a ir w a s  let o u t  
o f  th e  o th e r  t w o  tire s . T h e  c a r  had 
been p a rk e d  in lot 21.
O n O c t. 2, a B o h n  Hall cu s to d ia n  
fo u n d  a ba g co n ta in in g  a c o ffe e  ca n  
filled w ith  a f la m m a b le  flu id  a n d  a b o o k  
o f  m a tc h e s  on a sh e lf t w o  f e e t  a b o v e  
a s to v e  on th e  s e v e n th  flo o r.
A  m ale  C lo ve  R o ad re s id e n t w a s  
b itte n  b y  a m o u s e  in th e  a p a r tm e n ts ’ 
p a rk in g  lot o n  O c t. 3 . A f t e r  killing th e  
m o u s e , th e  s tu d e n t to o k  it to  c a m p u s  
police to  be te s te d  f o r  rabies.
A  v a c u u m  cle a n e r w a s  sto len  f ro m  a 
B o h n  Hall cu sto d ia n  w h ile  she  w a s  
cleaning a lobb y on O c t. 6 . S o m e o n e  
f ro m  B la n to n  Hall called ca m p u s police 
and re p o rte d  seeing t w o  stu d e n ts  bring 
a v a c u u m  cle a n e r into  B la n to n  Hall a t  
1 1:25 a .m . T h e  v a c u u m  cle a n e r w a s  
re c o v e re d  a n d  ch a rg e s  o r  a d m in is tra ­
tiv e  a ctio n  a re  pending.
O n  O c t. 5. th re e  m ales, looking f o r  a 
p a rty , e n te re d  a B la n to n  d o rm  ro o m  
a t 2 :3 0 a .m . T h e  th re e  re p o rte d ly  to o k  
ro o m  k e y s  a n d  t h r e w  th e m  o v e r  th e  
b a lc o n y  a n d  in to  th e  c a fe te ria . T h e  
k e y s  w e r e  re c o v e re d  th a t  m o rn in g .
SB A preps for homecoming
NCWSr
B y  M ik e  H eelan
Final a rra n g e m e n ts  f o r  H o m e c o m ­
ing w e r e  d isc u s se d  b y  H o m e c o m in g  
c o o rd in a to r  M a rth a  L o sc h e . a t  la st 
night's S G A m e e tin g . Th is  
l 9 \ 7 l  ■ s e c o n d  ann u a l e x t r a v a ­
g a n za  will c o n s is t o f  s e v ­
e n te e n  sch ed uled  a ctiv it­
ies a n d  will b egin  M o n ­
d a y , O c to b e r  13. a n d  ru n  th ro u g h  S u n ­
d a y , O c t o b e r  19. A ll s t u d e n t s  a re  
w e lc o m e  a n d  e n c o u ra g e d  to  p a rtic i­
p a te  in th is  e x citin g  e v e n t.
A c c o rd in g  to  S G A  P re sid e n t M a rk  
B ra n c a to , th e  o ffice  o f  th e  R e g is tra r 
e s tim a te s  a possible  109b d e c re a s e  in 
fu ll-tim e  e n ro llm e n t a t  M S C  f o r  th is  
s e m e s te r . A s  a re s u lt, th e  S G A  s ta n d s  
to  lose up  to  5 0 .0 0 0  dollars in s tu d e n t 
fe e s .
V^ln  o th e r  n e w s , a R a th s k e lle r a d -
ed b y  th e  co llege. S itting  in on th e  
c o m m itte e  a re  S G A  p re s id e n t M a rk  
B ra n c a to  a n d  D ire c to r o f  P ro gra m in g  
R o b  A c e r r a .  T h e  p u rp o s e  o f th is  
c o m m itte e  is to  re v a m p  a n d  to  replan 
f o r  th e  full utilization o f th e  R a t so all 
s tu d e n ts  ca n  en jo y.
T h e  S G A  a p p ro v e d  $ 2 2 5 .0 0  fro m  
th e  M T A  a c c o u n t f o r  th e  Eco n o m ics 
C lub. T h e  E c o n o m ic s  club is s p o n s o r­
ing a trip  to  th e  F e d e ra l R e s e rv e  build­
ing in N e w  Y o r k  on F ri., O c t. 24, 1 986. 
T ic k e t s  a re  $ 2 .0 0  a n d  will go  on sale 
th is  M o n ., O c t . 13, 1986 in th e  S tu d e n t 
C e n te r  lo b b y.
Fin a lly , a re m in d e r  t h a t  on F ri., O c t. 
17, 1986, p a rk in g  lo ts  2 2 , 23. will be 
clo se d  a t  3 :0 0  p ,m . f o r  f lo a t p re p a ra ­
tio n s  a n d  lo ts  2 7  a n d  28  will a lso be  
c lo se d  f o r  b o n fire  a n d  p e p  ra lly  p r e ­
p a ra tio n s . y
Help.
Our Tomorrmys.
Give a hoot.
Don’t pollute.
Forest Service, U.S.D A. 0
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Tuesday, Oct. 14th 
NOON 
in the 
Ballrooms
GI N A )  CLASS ONE OF SGA
^^ riO N A L ^^^
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W in ter S e s s io n  T o u r  o f  China
V isit China a n d  S o u th e a s t A sia  f ro m  D e c. 29 to  Ja n . 13 w ith  Ellen 
M o h a m m e d  on h e r 11th S tu d y  T o u r  to  China and and e a rn  3 g ra d u a te  o r 
u n d e rg ra d u a te  c re d its , n o n -s tu d e n ts , as w ell as s tu d e n ts  f ro m  o th e r 
colleges a n d  u n ive rsitie s  a re  in v ite d  to  a tte n d .
T h is  c o u rs e  is a s tu d y  o f a rt , s c u lp tu re  a n d  a rc h ite c tu re  in Peking, 
M ongolia , Guilin K u m m in g , H a n g c h o u , X ia n , H o n g k o n g  and B a n g k o k  of 
S o u th e a s t A sia .
T h e  c o s t  o f  th is  to u r  is $ 2 3 4 0 . w h ic h  inclu d e s ro u n d  trip  a irfa re  fro m  
N e w  Y o r k  to  China a n d  B a n g k o k , to u rs  in all cities listed, in te rco n tin e n ta l 
t ra v e l, ho te l, th re e  m e a ls  daily in Ch in a, a n d  b re a k fa s t  in H o n g k o n g  and 
B a n g k o k .
F o r f u r t h e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t  P ro f. Ellen M o h a m m e d  a t 8 9 3 -7 2 8 3  o r 
7 1 8 -7 7 8 -9 4 1 7 .
An Open Letter to the College Community
The Latin American Student Organization invites you to participate in 
LASO's programming of activities this coming year which will include 
art exhibitions, lectures, ballet and folkloric dancing, and concerts by 
prominent Hispanic artists. These social cultural and educational 
activities will be coordinated to promote an awareness of the Latin 
culture to the College and surrounding communities. We hope you 
can attend our next general meetings which have been scheduled 
for:
‘Tuesday, October 14 at 1:00 in the Student Center, Rm. 413. 
‘Thursday, October 16 at 12:00 in the Student Center, Rm. 412.
You are welcome to stop by and visit our office. We are located in 
Room 100, Student Center Annex. For further information feel free to 
call us at 893-4440. Please join us! We look forward to your participation 
and to meeting you in the near future.
LASO is a  Class One Organization of the SGA.
- News Notes'-----  --- V- O’ - ' • -Sj
W in te r Session 1987
T h e r e  will be  an  a d v a n c e d  re g is tra tio n  p e rio d  f o r  w in t e r  se ssio n  1987. 
S tu d e n ts  a re  e n c o u ra g e d  to  a d v a n c e  re g is te r  d u e  to  th e  lim ited n u m b e r of 
c o u rs e s  o ffe re d . C o u rs e s  available  a t  late re g is tra tio n  will b e  m inim al.
C o u rs e  b ro c h u re s  &  co u rs e  re q u e s t  f o rm s  available  to  s tu d e n ts  
O c to b e r  8 , 1986 - O c to b e r  17, 1986.
S ubm issio n  o f  co m p le te d  c o u rs e  re q u e s t  f o r m s  to  re g is tra r  
O c to b e r  8, 1986 - O c to b e r  1 7, 1986.
S tu d y  A broa d  in Spain
T h e  S p a n ish /lta lia n  D e p a rtm e n t  will o ffe r  its s tu d y  a b ro a d  p ro g ra m  in 
Spain d u rin g  W in te r S e ssio n , 1987. T h e  s tu d y  to u r  will le a ve  N e w  Y o r k  on 
D e c e m b e r 27, 1986 a n d  re tu rn  on Ja n u a ry  16. 1987
T h e  c o u rs e  is e n title d  " C o n te m p o ra ry  S pain" a n d  its m a in  p u rp o s e  is to  
s tu d y  a n d  e x p e rie n c e  firs th a n d  to d a y 's  Spain.
In M a d rid  a n d  in B a rc e lo n a  th e  g ro u p  will s ta y  in f irs t -c la s s  h o te ls  w ith  
t w o  m e a ls  daily in cluded. F ro m  la st y e a r 's  e x p e rie n ce , s e rv ic e  a n d  fo o d  in 
th e s e  S p a n ish  h o te ls  w a s  e x ce lle n t. T h e y  also p ro v id e  facilities f o r  a f te r - 
d in n e r d iscussio n s a n d  o th e r  m e e tin g s  fo r  th e  g ro u p .
T h e  c o s t  o f th e  trip  Is $ 1 ,2 5 0  w h ic h  includes a irfa re , h o te ls , m eals , 
c h a rte r  b u s. tra in  ride (f r o m  M a d rid  to  B a rc e lo n a ) a n d  all cu ltu ra l 
e x c u rs io n s . M S C  tu itio n  f o r  3 c re d its  is $ 1 2 5 .2 5  T h e  c o u rs e  n u m b e r is V  
1 105 0 3 7 5 -S tu d y  A b ro a d .
T h e  re g is tra tio n  b e g in s  on O c to b e r  8. F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t  D r.
Jo h n  H w a n g  a t  8 9 3 -4 2 8 5
MSC
Soon Ricks takes a trip bock 
into the Middle Ages fight­
ing knights in shiningarmor 
on the Great Suiordsman 
video game machine while 
George Scott prepares to 
dunk one douin the corner 
pocket.
P h otos  b y  M arie Ta m b u re llo
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COJCJm £9F£ UK90K BOARD pw e*k
wiuRPH-tfhe Physical Comedian!
Ptu»...
Cow|nu Oiqokíjoüsiu deitq Iheit iking! 
DOK'T W9SS 9TI
O M m  16.1986. II o-w— 3 p.w. 
Oultide in the Student Centoi Mali.nee
C LU B- i» a CCm One OiqaitiyaluMi oh Ike S-G A
PARTY w ith  PITTA
Mark Pitta * Comedian
A Cut Above c^,C «OMECO*/^
Wednesday, October 15, 1986 - ^ )ith^  
Student Center Ballrooms
7:00- 8:00 p.m.
S
$1.00 w/MSC ID 
$2.00 w /o
editorial
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Campus news blackout 
leaves MSC in the dark
A p p a re n t ly , th e re  is c u rre n tly  a se rio u s  b la c k o u t o f  in fo rm a ­
tio n  h e re  a t  M S C : a b la c k o u t t h a t  in v o lv e s  th e  entire  s tu d e n t 
b o d y . W e  a t  T h e  M o n td a rio n  k n o w  t h a t  a t  th e  v e r y  le a st, a 
se x u a l a s s a u lt o c c u rre d  in B la n to n  Hall a ro u n d  2 a .m . S a tu rd a y  
m o rn in g . T h is  w e  k n o w  f o r  c e rta in . F ro m  th e re , th in g s  g e t 
c lo u d y . T h e r e  is s o m e  sp e c u la tio n  t h a t  th e  s itu a tio n  is m o re  
se rio u s  th a n  th e  college  will a d m it. B u t , b e c a u s e  o f  a lack of 
c o o p e ra tio n  on th e  p a r t  o f  th e  c a m p u s  police a n d  R e sid e n ce  
L ife , little o r  no in fo rm a tio n  a b o u t th e  in cid e n t is a vailable  to  th e  
s tu d e n ts  o f  M S C .
T o  b e gin  w ith , th e  c a m p u s  police a re  n o t sa y in g  a w o r d  to  
a n y b o d y - n e ith e r th e  p re s s , n o r  th e  s tu d e n ts - a n d  th o s e  w h o  
d o  k n o w  s o m e th in g  a b o u t th e  ca s e  h a v e  b e e n  o rd e re d  to  h ush  
u p . R e s id e n ce  life officia ls h a v e  th e ir  re s id e n t a s s is ta n ts  
k e e p in g  Q uiet o n  th e  issue a s  w e ll. C o n se q u e n tly , a v e r y  se rio u s 
m a t t e r  is b eing k e p t  s e c re t  f r o m  th e  s tu d e n t b o d y , w h o . f o r  
th e ir  o w n  s a fe ty , sh ould  be  in fo rm e d .
B e c a u s e  th e  a s s a u lt o c c u rre d  in o n e  o f  th e  d o rm s , th e  
m a t t e r  m u s t  b e  v e r y  d e lica te  f o r  th e  co lle ge . A p p a re n t ly  it is 
f o r  th is  re a s o n  th a t  th e  c a m p u s  police h a v e  b e e n  re lu c ta n t to  
s a y  a n y th in g  a b o u t th e  c a s e . A d v e rs e  p u blicity  is b eing a vo id e d - 
b u t  a t  th e  c o s t  o f  s tu d e n t a w a re n e s s .
Y e t ,  w e  a t  T h e  M o n td a rio n  fe e l t h a t  b e c a u s e  th is  h a p p e n e d  
in a d o rm ito ry , it b e c o m e s  e ve n  m o re  im p o rta n t  f o r  th e  
s tu d e n ts  to  be  in fo rm e d . T h e  s tu d e n t b o d y  d o e s  n o t  w a n t  
d e ta ils . It d o e s  n o t w a n t  n a m e s  o r  a d d re s s e s . It w a n t s  th e  
c o u r te s y  o f  a f e w  sim ple f a c ts  a b o u t su ch  a n  o c c u rre n c e  on 
th e ir  c a m p u s . H o w e v e r , th e  o n ly  k n o w le d g e  t h a t  a n y  s tu d e n t 
c a n  g e t  c o m e s  in th e  f o r m  o f  ru m o r s . T h a t  is, f o r  all s tu d e n ts , 
th e  o n ly  so u rc e  re m a in in g .
It is T h e  M o n td a rio n ’s  c o n te n tio n  t h a t  th e  s tu d e n ts  ha ve  the 
rig h t to  k n o w  w h a t 's  h a p p e n in g  on th e ir  c a m p u s , in th e ir  d o rm s , 
m a y b e  o n  t h e .v e r y  f lo o r  w h e r e  th e y  live. It d o e s  n o t s e e m  like 
an  u n re a s o n a b le  re q u e s t  t h a t , w h e n  s o m e th in g  as se rio u s as 
th is  h a p p e n s , th e  s tu d e n ts  be  to ld . T h is  is n o t  th e  f ir s t  ra p e  to  
o c c u r  o n  c a m p u s , b u t  it is t h e  f ir s t  t im e  s tu d e n ts  h a v e  b e e n  
k e p t  in th e  d a rk  (o r  is it? ).
It is in th e  b e s t  in te re s t  o f  th e  a d m in is tra tio n  to  dispel th e  
ru m o rs  t h a t  a re  n o w  ru n n in g  ra m p a n t  o n  c a m p u s , b e fo re  th e s e  
ru m o rs  ca u s e  m o re  d a m a g e  th a n  th e  t r u th  e v e r  co uld.
If th is  p a rtic u la r in cid e n t is b e in g  in te n tio n a lly  c o v e re d  up, th e  
q u e s tio n  a rise s  w h e t h e r  sim ilar e p iso d e s  h a v e  o c c u rre d  b e fo re  
w ith o u t  o u r k n o w le d g e . W e  w o u ld  like to  b e lie ve  th is  co u ld n 't 
h a p p e n , b u t  w e ’re  no lo n g e r so  s u re . T h is  "n o  c o m m e n t” 
p ra c tic e , if co n tin u e d , will o n ly  le a d to  m is tru s t, p a ra n o ia , a n d  a 
to ta l lack o f  fa ith  in th e  e n tire  college.
T il* non
The Montdarion Is a Class Ona Organization of the  SGA.
E d ito r ia l P o lic y  B o a rd
J im  N ic o s ia ................................................................................................. E d ito r -in -c h ie f
B e th  L y s a g h t ..................................................................................... M a n a g in g  E d ito r
M a t t  R u s s a s .............................................................................. E d ito r ia l P a ge  E d ito r
E d ito r s P ro d u c tio n  D e p a rtm e n t
G a r y  R u f f ..........................................A r t s
M a u re e n  F r e e b u r g ........... A s s ig n .
K a t h y  M c D o n o u g h ...................A s s t .
T o m  B o u d .....................................N e w s
M a ria  T a m b u r e l lo .................... P h o to
Jo a n n e  C u m m in g s . . G ra p h ic M g r.
A n g e la  M ic c h e lli..................G ra p h ic s
R o b  K n o l l ............................... G ra p h ic s
J o a n m a r y  S ta u d t . . . T y p e s e t te r
J im  G io r d a n o ....................T y p e s e tte r
M a u re e n  O 'H o ra  ......... T y p e s e tte r
Lisa F a c c h ia n o ...............T y p e s e t te r
Jo h n  P a u l ........................... C a rto o n is t
T . K . E .................................... C ircu la tio n
B u s in e s s  D e p a rtm e n t
F ra n k  E le n io .........................................................................
S u s a n  B a ld a s a r r e ............................................................
M a ria  Ci r ia n n i .......................................................................
................  T r e a s u r e r
.........  A d  M a n a g e r
B u s in e s s  M a n a g e r
T h e  M o n td a r io n  is p u b lish e d  w e e k ly  e x c e p t d u rin g  exam inatio n , 
s u m m e r, a n d  w in te r  se ssio n s, it  is fu n d e d , in p a rt, b y  fu n d s  received  
fro m  th e  S tu d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c ia tio n  Inc. o f  M o n tc la ir  S ta te  
College. A d v e rt is in g  ra te s  are available u p o n  re q u e s t in R o o m  1 13 o f  the  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , o r b y  calling th e  b u s in e s s  d e p a rtm e n t (2 0 1 )  
8 9 3 -5 2 3 7 . T h e  v ie w s  e x p re s s e d  in th e  edito ria l p ages, w ith  th e  e xce p tio n  
o f  th e  m a in  editorial, d o  n o t  n e ce ssa rily  re fle ct th e  o pin io n  o f  th e  
M o n td a rio n .
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Faculty deserves M r  treatment
So, it s e e m s  th a t  th e  s trik e  th r e a t  is o v e r. 
T h e  A m e ric a n  F e d e ra tio n  o f T e a c h e r s  ( A F T ) ,  
a long w ith  its 3 ,0 0 0  s ta te -w id e  fa c u lty  and 
n o n -te a c h in g  p ro fe s sio n a ls  is o n  th e  v e rg e  of 
g e ttin g  a n e w  c o n tra c t  co n ta in in g  m a n y  o f the  
ite m s  th e  A F T  h as d o g g e d ly  b a ttle d  o v e r  since 
O c to b e r, 1985. T h a t  is to  sa y , th e  A F T  m a n ­
a ge d  to  g e t a th r e e -y e a r  1 6.99fo sa la ry  increase 
as w ell as p re v e n tin g  th e  m e rit  p a y  s y s te m  
fro m  su p e rce d in g  th e  y e a r -b y -y e a r  in c re m e n t 
sa la ry  s y s te m , w h ich  w o u ld  h a v e  a p ro fe s s o r’s 
ra ises hinging on w h e t h e r  o r  n o t he p leases 
th e  a d m in istra tio n .
In addition, th e  fa c u lty  k e p t p e rso n n e l issues 
Gob re cla ssifica tio n , sick le a ve  b e n e fits ) th a t  
fo rm e r ly  fell u n d e r th e  civil se rv ic e  s tru c tu re  
f ro m  being ch a n g e d  a t  th e  s t a t e ’s will. T h e y  
e v e n  c o n vin c e d  th e  s ta te  th a t  th e  G e s ta p o - 
Hike p ra c tice  o f se a rch in g  a p ro fe s s o r ’s o ffice  
a n d  co n fisca tin g  his mail should be a thing  of 
th e  p a st. H o w e v e r , in light o f th e s e  a p p a re n tly  
m a g n ifice n t a cc o m p lis h m e n ts , N e w  Je rs e y 's  
te a ch in g  fa c u lty  a re  still singled o u t a s  ta rg e ts  
o f a buse.
C o n sid e r, to  begin w ith , th a t  th e  sa la ry  
in cre a se  d o e s n o t a t all re fle c t w h a t  a college 
p ro fe s so r should be m aking. T h e  sta rtin g  salary 
of an a sso cia te  p ro fe s s o r w ith  a P h D ., p ro vid e d  
th a t  y o u  co uld  re a ch  th a t  level, is only $ 2 5 ,0 0 0 . 
T h is  is n o t e v e n  w o r th  th e  e f f o r t  o n e  m u s t g o  
th ro u g h  to  g e t  a d o c to ra te  in th e  f irs t  p lace. It 
is o fte n  ta k e n  fo r  g ra n te d  th a t  a d o c to ra l 
s tu d e n t m u s t  do e x h a u s tiv e  re s e a rc h , w r ite  
an e x te n s iv e  th e s is , a n d  u n d e rg o  c o m p re h e n ­
sive  e x a m in a tio n s  e xclud in g  re g u la r c o u rs e - 
w o rk  to  a ch ie ve  this h o n o r.
Y e t  a f te r  all th is labor, th e  PhD . g ra d u a te  
fin d s little financial r e w a rd  in college te a ch in g . 
D r. R o b e rt Glick o f th e  F re n c h  d e p a rtm e n t, a 
p ro fe s s o r w ith  m o re  th a n  10 y e a r s o f e x ­
p e rie n ce , p o in te d  th is  o u t to  m e  re c e n tly  b y  
sa yin g , “ M y  f o rm e r u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  
a re  m a k in g  m o re  m o n e y  th a n  I a m .” W h a t 
c o m p o u n d s  th e  sa la ry  q u e s tio n s  is t h a t  th e  
s ta te  h a s m o n e y  sitting  idle in its t re a s u ry  b u t  
no real in te n tio n s to  m a k e  fa c u lty  stip e n d s
m o re  equitable.
B e a rin g  th is  in m ind, it’s no w o n d e r  th a t  N e w  
J e r s e y  ra n k s  4 9 th  in th e  n atio n  w h e n  it c o m e s  
to  e d u ca tio n a l sp e n d in g . B y  th e  w a y ,  th is  also 
explains w h y  w e  h a v e  s e v e re ly  u n d e rs ta ffe d  
a ca d e m ic  d e p a rtm e n ts , a d e c re p it M c E a c h e rn  
M usic Building, a n d  po o rly  m ain ta in e d  d o rm i­
to rie s , ju s t  to  n a m e  a f e w  things.
T h e  s ta te ’s hostile  a ttitu d e  can be  se e n  also 
th ro u g h  th e  fa c t  th a t  th e y  let c o n tra c t  n e g o ­
tia tio n s g o  d o w n  to  th e  w ire , th in k in g  all th e  
w h ile  th e y  ca n  o v e r p o w e r  th e  A F T  like a h e rd  
o f  sh e e p ; th a t  th e y  can ta k e  a w a y  a d v a n c e ­
m e n t o p p o rtu n itie s  using th e ir ru th le s s  p ro ­
m o tio n  ca p s  (w h ic h  th e y  d id ) so N e w  J e r s e y ’s 
nine s ta te  co lleges ca n  h a v e  m o re  a d m in is tra ­
tiv e  positio n s f o r  b u re a u c ra ts ; th a t  th e  s ta te  
k e p t m e rit  p a y  as a o n e -tim e  m o n e ta ry  a w a r d  
s o  a s  to  c r e a t e  f a v o r i t i s m  a n d  f a c u l t y  
dissension.
T h e  p o in t is th a t  th e  s ta te  is killing e d u ca tio n  
b y  drivin g inte llectually  ta le n te d  people in to  
o t h e r  p r o f e s s io n s  w h e r e  b e t t e r  s a la rie s , 
ca re e rs , and t re a tm e n t  a re  o ffe re d . N eedless 
to  sa y , this d ra stica lly  a ffe c ts  th e  qu a lity  o f 
in stru ctio n  th a t  w e  s tu d e n ts  re c e ive  and as a 
re su lt, th e  fa c u lty  a n d  th e  s tu d e n ts  all s u ffe r.
W h a t's  m o re  is th a t  th e  s ta te  a n d  all th e  
co lege a d m in is tra tio n s  a ss u m e  an a d v e rs a ria l 
a ttitu d e  w ith o u t  a n y  logical p re m is e . It m a k e s  
no se n se  th a t  th e y  re p e a te d ly  w o r k  a g a in s t 
th e  A F T  a t c o n tr a c t  n e go tia tio n  tim e  w h e n  
th e ir p rim a ry  d u ty  is to  help the  fa c u lty . T h is  
in vo lve s  loosening th e  p ro m o tio n  ca p s , doing 
a w a y  w ith  m e rit  p a y , and a llocating fu n d s  
fo r  a d e q u a te  d e p a rtm e n ta l s ta ffs .
Fine e d u ca tio n  is h e a vily  c o n tin g e n t on a 
w e ll-e d u c a te d , in te r e s te d , a d e q u a te ly  pa id  
fa c u lty . T h e  s ta te  m u s t  realize th e  ne e d  to  
s u p p o rt th e  A F T  w h o le h e a rte d ly  a n d  to  t re a t  
th e  fa c u lty  w ith  c a re . Until th is  h a p p e n s, th e re  
will be m o re  strik e  th re a ts , m o re  tu rm o il and 
m o re  u n n e c e s s a ry  a n im o sity .
T h o m a s  B o u d  is th e  N e w s  E d it o r  o f  T h e  
■M ontdarion.
letters________
IO . T h e  M o n tc la r io n / T h u r s ., O c t. 9, 1986
English and Italian clubs’ conflict
T o  the  e ditor:
I a m  re s p o n d in g  to  th e  le tte r  re ­
g a rd in g  th e  E n g lish  c lu b 's  p r o g r a m ­
m in g  p ro b le m , p rin te d  in th e  S e p te m ­
b e r  2 5 th  ed itio n  o f  T h e  M o n tc la rio n . I 
w o u ld  f ir s t  like to  a p p la u d  th o s e  in­
v o lv e d  f o r  ta k in g  th e  in itia tive  to  v o ice  
th e ir  c o n c e rn s  a n d  th e  c o n c e rn s  o f  th e  
o rg a n iza tio n . I e n c o u ra g e  all s tu d e n ts  
to  e x p re s s  th e ir  o p in io n s on th e  f in a n ­
cial o p e ra tio n s  o f  th e  co lle ge , on th e  
p ro c e d u re s  t h a t  a re  b e in g  fo llo w e d , 
a n d  o n  th e  policies u n d e r  w h ic h  w e  all 
m u s t  live. It is o n ly  th r o u g h  th e s e  
c o n s ta n t  v ie w s  o f  th e  s tu d e n ts  t h a t  
t h e  co lle ge  a n d  its  v a rio u s  o ff ic e s  a n d  
d e p a rtm e n ts  m a y  b e tte r  s e r v e  y o u .
S e c o n d ly , I n e e d  to  m a k e  a c o n f e s ­
sion. A s  a s tu d e n t  a s s is ta n t  w ith in  th e  
O ffic e  o f  S tu d e n t  A c t iv it ie s , it w a s  I. 
w h o  u n k n o w in g ly  n e g le c te d  to  e n te r  
t h e  Italian clu b 's  r e q u e s t  f o r  a ta b le  in 
t h e  ta b le  re s e rv a tio n  b o o k . I a p o lo g ize  
to  b o th  th e  En glish  a n d  Italian c lu b s f o r  
th e  u n d u e  c o m p e titio n  p la c e d  on th o s e  
o rg a n iza tio n s . I a m  h o p e fu l t h a t  th e y  
w ill b e  able  to  re s u m e  th e  a m ica b le  
re la tio n sh ip  t h a t  y o u r  o rg a n iza tio n s  
s h a re d  p rio r t o  th is  in c id e n t. I w o u ld  
a lso  like to  e x p re s s  m y  a p o lo g ie s  to  
th e  s t a f f  o f  th e  O ffic e  o f  S tu d e n t  
A c t iv it ie s , w h o  h a d  to  b e a r  th e  b r u n t  
o f  th e  b la m e  f o r  m y  n e g lig e n ce .
H o w e v e r ,  th is  le tte r  is n o t  s tr ic t ly  
a p o lo g e tic . I a m  e x tre m e ly  u p s e t  w ith  
th e  a c c u s a tio n s  m a d e  t o w a r d s  S tu ­
d e n t  A c tiv it ie s . It s e e m s  c e rta in  s tu ­
d e n ts  a re  u n d e r  th e  im p re s s io n  t h a t  
t h e  p ro fe s s io n a l s t a f f  o f  S tu d e n t  A c t ­
ivities "w ill ta k e  lib e rtie s w ith  s o m e ­
th in g  a s  'in s ig n ifica n t' a s  a b a g e l sale
w h e n  o rg a n iz a t io n s  t h e m s e lv e s  le t 
th e m  slid e .” T h is  co u ld  n o t  be  f u r t h e r  
f r o m  th e  t ru th  !
T h e  p ro fe s s io n a l a n d  fu lly  tra in e d  
s t a f f  o f  th is  o ff ic e  h a s  o v e r  6 0  y e a rs  
o f  s tu d e n t  life e x p e rie n c e . I ch a lla n g e  
y o u  to  fin d  a n y  o t h e r  o ff ic e  o f  th is  kind 
t h a t  c a n  c o m p a re  th e ir  c re d e n tia ls  
w ith  M S C 's ,
D u rin g  m y  t w o  y e a r s  a s  th e  D ire c to r  
o f  P ro g ra m m in g  f o r  th e  S tu d e n t  G o v ­
e r n m e n t , Inc. a n d  a s tu d e n t  a s s is ta n t  
in th e  O ffic e  o f  S tu d e n t  A c tiv it ie s , I 
h a v e  b e e n  p riv ile g e d  t o  h a v e  th is  s ta ff  
s e rv in g  m e  in a m e n to r  re la tio n sh ip . 
T h e  w e a lth  o f  k n o w le d g e  t h a t  I h a v e  
a c q u ire d  is d ire c tly  c o n tr ib u te d  to  th e  
tim e  th is  s ta f f  g iv e s  to  s tu d e n ts .
T h e  S tu d e n t  A c tiv it ie s  s t a f f  d o e s  
n o t  w o r k  a u su a l nine to  f iv e  sh ift, 
ra th e r  th e y  h a v e  de d ica te d  th e m s e lv e s  
to  s e rv in g  th e  s tu d e n ts  a ro u n d  th e  
c lo c k . It is n o t  u n u su a l to  s e e  t h e m  on 
c a m p u s  until 2 a .m . o r  o n  w e e k e n d s , 
s u p e rv is in g  s t u d e n t  ru n  p r o g r a m s , 
le c tu rin g  a t  w o rk s h o p s , o r  liste n in g  to  
t h e  c o n c e rn s  o f  s tu d e n ts . W h e th e r  it 
b e  a c o m p le x , w e e k lo n g , c a m p u s  
o rie n te d , c o m m u n ity  w id e  p ro g ra m  
su c h  a s  h o m e c o m in g , o r  a C la ss II 
s p o n s o re d  m o n th ly  ba ge l sa le  In th e  
lo b b y  o f  o n e  build in g, th e r e  is n o  issue  
t h a t  th is  s t a f f  w ill c o n s id e r "in sign if­
ic a n t."
A ls o , o n  th e  to p ic  o f  in justice , th e re  
is n o  S G A  o rg a n iz a tio n , let a lo n e  a 
C la ss II, t h a t  is co n s id e re d  a n y  less 
im p o rta n t  th a n  a n y  o th e r  o rg a n iza tio n . 
T h e  m o r e  t h a n  2 5  C la s s  II o r g a n i ­
za tio n s  p ro g ra m  su ch  a w id e  a r r a y  o f  
e v e n t s  a n d  a r e  g e a r e d  t o  s u c h  a
d iv e r s e  m ix  o f  s t u d e n t s  t h a t  t h e  
e x c lu s io n  o f  th is  g ro u p  w o u ld  b e  d e tr i­
m e n ta l to  th e  fu n c tio n s  o f  th e  S G A , In c . 
a n d  th e  co lle ge  a s  a w h o le . T h e  C la ss II 
o rg a n iz a tio n s , fu lly  s u p p o rte d  b y  th e  
S G A ,In c .,  a re  s o m e  o f  th e  m o s t  d e d ­
ic a te d  a n d  e n th u s ia s tic  g ro u p  o f  s tu d ­
e n t s  o n  c a m p u s . T h e i r  s u r v iv a l  is 
la rg e ly  d e p e n d a n t  u p o n  th e ir  f u n d ­
ra is in g  e f f o rts , w h ic h  o v e r  th e  la st 
th r e e  y e a rs  h a s  p ro b a b ly  to ta le d  n e a r-
Dorm parking
T o  th e  ed itor:
I u n d e rs ta n d  t h a t  T h e  M o n tc la rio n  
s y m p a th iz e s  w ith  all M S C  s tu d e n ts  
w h e n  It c o m e s  to  p a rk in g . T h e r e f o r e , 
th is  le tte r  is a d d re s s e d  to  th o s e  c o m ­
m u te r s  t h a t  fe e l t h a t  re s id e n ts  sh ould  
p a y  m o re  th a n  c o m m u te rs  f o r  th e  
s a m e  p a rk in g  s p a c e .
E a c h  M S C  d o rm  re s id e n t p a y s  a p ­
p ro x im a te ly  $ 2 ,4 0 0  a y e a r  t o  live o n  
c a m p u s . T h is  y e a r  la s ts  f o r  e ig h t  
m o n th s . S im p le  m a th  s h o w s  t h a t  t w o  
re s id e n ts  p a y  a to ta l o f  $ 6 0 0  f o r  a t in y  
ro o m  e a ch  m o n th . F o r  th is  o u tra g e o u s  
a m o u n t  o f  m o n e y  th e  re s id e n ts  e a t  
p o o r  fo o d , live w ith  m a n y  re s tric tin g  
ru le s , a n d  s h a re  a t in y  c in d e r b lock  
ro o m  w ith  u p  to  t w o  o th e r  ro o m m a te s . 
O n  to p  o f  all th is , y o u  w o u ld  h a v e  
th e s e  re s id e n ts  p a y  e x tra  m o n e y  f o r  
s p a c e s  t h a t  th e y  n e e d . M a n y  re s i­
d e n ts , like m y s e lf , n e e d  to  c o m m u te  
to  w o r k  a n d  h o m e . W e  a lso  u s e  o u r
Writers an the World
never too late to marryWomen, it’s
B O S T O N -H a v e  y o u r  p a re n ts  b e e n  
sending yo u  veiled m e s s a g e s  th a t  read: 
S w e e th e a r t , y o u  a r e n ’t  g e tt in g  a n y  
y o u n g e r?
Did th e  c re e p  d o w n  th e  hall tell y o u  
la st n ig h t t h a t  he m ig h t b e  y o u r  v e r y  
la st ch a n ce ?
D o  y o u  f in d  y o u r s e lf  w o n d e r in g  
w h e t h e r  it w o u ld  h a v e  b e e n  w is e r  to  
in v e s t  in a h o p e  c h e s t  th a n  an  M B A ?
D id  o n e  o f  y o u r  m a r r ie d  f r ie n d s  
s u g g e s t  t h a t  m a y b e  it w a s  t im e  to  
p la ce  an  a d — v e r y  d is c re e t, o f  c o u r s e —
-in th e  p e rs o n a ls  co lu m n ?
If so . y o u  a re  s u ffe rin g  th e  lo n g ­
te r m  e ffe c ts  o f  fa llo u t f r o m  T h e  S tu d y . 
Y o u  k n o w  w h ic h  o n e  w e  m e a n .
B y  3 0  y e a rs  o f  a g e , T h e  S tu d y  p ro ­
je c te d , a n e v e r -m a rr ie d  w o m a n  had 
o n ly  a 2 0  p e rc e n t  c h a n c e  o f  m a rry in g .
A t  3 5 , she  h a d  a f iv e  p e rc e n t  c h a n c e .
A t  f o r t y ,  th e  in fa m o u s  N e w s w e e k  
c o v e r  o n  T h e  S tu d y  w a r n e d , sh e  w a s  
" m o r e  likely to  be  killed b y  a te r r o r is t ."
C A  fa te  w e  m ig h t w is h  o n  t h e  w r it e r s .)
T h e  re s u lts  o f  T h e  S tu d y , a n n o in te d  
a s  t h e  H a r v a r d -Y a l e  S t u d y ,  w e r e  
c a rrie d  n a tio n w id e  o n  w in g s  o f  ill-will 
a s  s w if t ly  a s  ra d io a c tiv e  d e b ris  f ro m  
C h e rn o b y l. T h e y  fell s ile n tly  all o v e r  
th e  p o p u la tio n  a n d  s e ttle d  in to  th e  
m a r r o w  o f w o m e n  in th e ir  3 0 s. S ince  
th e n , th e  singles se t h a s b e e n  g lo w in g  
w ith  a n x ie ty : “ S a y  it a in 't s o ."
W ell, g u e s s  w h a t?  S o m e b o d y  s a y s  it 
a in ’t  so .
T h e  f ig u re s  lo o k e d  f u n n y  to  s e v e ra l 
p e o p le  in th e  C e n s u s  B u r e a u , including 
J e a n  M o o r m a n .  U n lik e  t h e  g r e a t  
u n w a s h e d  m a th p h o b ic s  a m o n g  us, 
M o o rm a n  is a n  a n a ly s t  o f  m a rr ia g e  
a n d  f a m ily  s t a t is t ic s .  S h e  d id  n o t
g e n u f le c t  to  t h e  t h r e e  Iv y  L e a g u e  
sta tistic ia n s .
A t  36  a n d  m a rr ie d  o n ly  th r e e  y e a rs  
a g o , M o o rm a n  said to  h e rs e lf . "I ju s t  
d i d n ’t  b e l i e v e  t h a t  t h e  c u r r e n t  
3 0 -y e a r -o ld s  w e r e  n o t  g o in g  to  g e t  
m a r r ie d .  T h e r e  is a n  a w f u l  lo t  o f  
m a rry in g  go in g  o n  rig h t n o w ."
M o o r m a n  a n d  h e r  c o lle a g u e s  did 
w h a t  s ta tis tic ia n s  d o . T h e y  ra n  th e  
n u m b e rs . H e re  is w h a t  t h e y  c a m e  o u t  
w ith :
O f  c o lle g e -e d u c a te d , 3 0 -y e a r -o ld , 
n e v e r -m a rr ie d  w o m e n , 6 6  p e rc e n t  will 
e v e n tu a lly  m a rr y .
O f  3 5 -y e a r -o ld s ,  41 p e r c e n t  w ill 
m a r r y .
O f  4 0 -y e a r -o ld s ,  2 3  p e r c e n t  w ill 
m a rr y .
O f  4 5 -y e a r -o l d s ,  1 1 p e r c e n t  w ill 
m a r r y .
T h e  a b o v e  in fo rm a tio n  is o f f e re d  to  
y o u  in a f o r m  su ita b le  f o r  f ra m in g . O r  
f o r  p a s s in g  a ro u n d  a t  p a rt ie s . O n e  o f  
M o o r m a n ’s co lle a g u e s h a s  fo u n d  th is  
a m o r e  e f f e c t iv e  m o o d  b r ig h t e n e r  
a m o n g  h e r p e e r g ro u p  th a n  unlim ite d  
a m o u n ts  o f  c h a rd o n n a y .
Is th is  ju s t  a c a s e  o f  du e lin g  s ta t is ­
tics? It's m o re  like a c a s e  o f  dueling 
m a th e m a tic a l m o d e ls .
T h e  H a r v a r d -Y a le  p e o p le  g o t  in to  
th is  w h o le  c a ta s tr o p h e  a s  a n  e x p e ri­
m e n t; f o r  th e  f ir s t  t im e  th e y  u se d  
s o m e th in g  called a p a ra m e tr ic  m o d e l. I 
will sp a re  y o u  th e  d e ta ils , b u t  it is 
re g a rd e d  b y  its d e s ig n e r a s  r is k y  f o r  
th e s e  s o rts  o f  p ro je ctio n s . T h e  C e n s u s  
B u r e a u  p e o p le  u s e d  t h e  s t a n d a r d  
m o d e l.
" T h e y  th in k  l 'm #w r o n g  a n d  I th in k
t h e y ’re  w r o n g ,"  s a y s  M o o rm a n  philo ­
so p hica lly. B u t  sh e  p o in ts  to  o th e r  
w e a k n e s s e s  in T h e  S tu d y  T h a t  W o u ld  
N o t  D ie . T h e  s a m p le , d iv id e d  a n d  s u b ­
d ivided, w a s  ra th e r  p u n y . T h e  d im m e s t 
p ro s p e cts  fo r  black w o m e n  w e r e  base d  
on a b o u t 100 in e a ch  a g e  g ro u p .
M o re o v e r , w h a t  s e p a ra te s  th e s e  
t w o  s e ts  o f  s ta tis tic s , th e  d iffe re n c e  
t h a t  p ro d u c e d  th e  O ld  M aid  R e v iv a l, is 
a d is p u t e  o v e r  w h e t h e r  e d u c a t e d  
w o m e n  a re  p o s tp o n in g  th e  m a rria g e  
o p tio n  o r  c losing  it o u t . H e re  to o , th e  
t re n d s  a re  in th e  C e n s u s  B u re a u 's  
d ire c tio n . N o t  o n ly  h a s  th e  m e d ia n  a g e  
o f  w o m e n  a t f ir s t  m a rr ia g e  b e e n  rising 
r a t h e r  d r a m a t ic a l ly ,  e s p e c ia lly  f o r  
e d u c a te d  w o m e n , so  h a s  th e  o ve ra ll 
m a rria g e  ra te .
T h e  s ta tis tic ia n s  b e h in d  b o th  T h e  
S tu d y  a n d  T h e  R e b u tta l d o  a g re e  on 
o n e  th in g . O n e  o f  th e  H a r v a r d -Y a le  
te a m  a t te s t s , " T h e  b o tto m  line is th a t  
w e  re a lly  d o n 't  k n o w  w h a t  w ill h a p p e n  
in th e  f u t u r e .”
T h e s e  a re  th e  s ta tis t ic s , n o t  te a  
le a v e s , p ro je ctio n s  n o t  p re d e s tin a tio n . 
N o b o d y  p re d ic te d  th e  b a b y  b o o m  itse lf 
a n d ' n o b o d y  c a n  p re d ic t  w h e n , h o w  
a n d  w h e t h e r  th e  b o o m e rs  will m a rr y .
T h e  appalling p a r t  o f  th e  m e d ia  h y p e  
o f  T h e  S tu d y  is t h a t  it t ra n s f o r m e d  
m a rita l ch o ice s  in to  m a rita l c h a n c e s . 
W e  h a v e  a n a ly z e d  th e  g lee  t h a t  a c ­
c o m p a n ie d  th is  f e a t . It s tru c k  w ith  th e  
p o w e r  o f a b a c k la sh .
H o w  nice n o w  to  h a v e  a s e c o n d , 
u s e r -f r ie n d ly  s e t  o f  n u m b e rs  t h a t  a d d  
up to  o n e  m e s s a g e : R elax.
E l le n  G o o d m a n  is  a s y n d i c a t e d  
.co lum nist.
explained
-ly  $ 5 0 ,0 0 0 .
L a s tly , f o r  th e  re c o rd , o f  th e  n e a rly  
5 0 0  re q u e s ts  f o r  ta b le s  t h a t  a re  h a n d ­
led b y  th e  s ta f f  o f  S tu d e n t  A c tiv it ie s  
e a c h  s e m e s te r , th e  ra tio  o f  sa tisfie d  
c u s to m e rs  to  u n sa tisfie d  c u s to m e rs  
c u rr e n tly  s ta n d s  a t  a p p ro x im a te ly  5 0 0  
.t o  1.
R o b e rt Ace rra  
Ju n io r/m a n a g e m e n t
is necessary
c a r s  f o r  o u r  c o n v e n ie n c e  ju s t  a s  y o u  
w o u ld a ty o u r h o m e . T h e re fo re , should­
n 't  w e  b e  g iv e n  th e  r ig h t  to  p a rk  as 
c lo se  to  o u r  h o m e s  a s  po ssib le  so  th a t  
w e  fe e l s a fe  w a lk in g  to  a n d  f r o m  o u r 
c a r s  a t  n ig h t. In a d d itio n  o u r  c a rs  ca n  
b e  b e t t e r  p ro te c te d  f r o m  va n d a lism  
a n d  t h e f t  w h ic h  u su a lly  o c c u rs  b e t ­
w e e n  m id n ig h t  a n d  e a r ly  m o r n in g j 
h o u rs .
M S C  is a sm all c a m p u s , if y o u  w a lk  
f r o m  th e  f a r t h e s t  p o in t o f  th e  p it  to  
R u s s  Hall it sh o u ld  o n ly  ta k e  f ifte e n  
m in u te s . Y o u  also h a v e  th e  o p tio n  o f 
ta k in g  th e  s h u ttle  b u s  w h ic h  is p ro v id e d  
f o r  c o m m u t e r s .  I h a v e  c o m m u t e d  
s e v e ra l tim e s  b e fo re  a n d  h a v e  ta k e n  
th e  w a lk ; p e rh a p s  y o u  sh o u ld  c o n sid e r 
it-g o o d  e x e rc is e .
T h e  a d m in is tra tio n  sh ould  w e ig h  th e  
t w o  s id e s a n d  th e n  m a k e  L o t  1 7 a n d  all 
o t h e r  lo ts  f ir s t  c o m e , f ir s t  s e r v e  f o r  all 
M S C  s tu d e n ts  including re s id e n ts .
R o b  R ega n  
S e n io r/c o m m u n ica tio n  stu d ie s
Blanton Hall cafe 
meals criticized
T o  th e  ed ito r:
I w o u ld  like to  re g is te r  a c o m p la in t 
w it h  w h ic h  I a m  s u re  a n y  c a m p u s  
re s id e n t will a g re e . T h e  dining s e rv ic e s  
a t  M S C  a re  a tro cio u s, I T h e  a v e ra g e  
re s id e n t  paid  $ 4 5 0  f o r  m e a ls  la s t y e a r. 
G o u r m e t  d in n e rs  w e r e  n o t  s e rv e d  b u t 
th e  fo o d  w a s  edible  a n d  d rin k  w a s  
a lw a y s  su p p lie d . R e c e n tly  M o n tc la ir 
h a s  c h a n g e d  fo o d  s e rv ic e s  a n d  th e  
f o r tu n a te  re s id e n ts  a re  e n title d  to  p a y  
an  additional $ 8 0  a s e m e s te r  to  re c e ive  
little o r  n o th in g .
F o r  e x a m p le . F re e m a n  Hall ca fe te ria  
h a s  b e e n  w ith o u t  so d a  o r  m ilk f o r  d a y s  
a t  a t im e . A g a in , th is  w e e k e n d  p a s t  
s e v e ra l f r ie n d s  a n d  I s to o d  in line a t 
B la n to n  H all c a f e t e r ia  f o r  t w e n t y  
m in u te s . W e  w e r e  s e rv e d  a p la te  o f  
g r e a s y  f re n c h  frie s  t h a t  g r e a tly  re ­
s e m b le d  lu m p s  o f  co ld  la rd  b e c a u s e  
th e r e  w a s  no e n tre e  left.
T h is  is n o t to  s a y  I e x p e c t  a five  
c o u rs e  m e a l p re p a re d  b y  Julia  Child 
b u t  f o r  th e  a m o u n t  o f  m o n e y  I p a y  I do 
n o t  th in k  a sk in g  f o r  a m a in  d ish a n d  a 
g la ss  o f  so d a  is to o  m u c h . F ra n k ly , I do 
n o t  fe e l t h a t  th e  fo o d  s e rv ic e  is m e e t­
ing th e  n e e d s  o f  th e  s tu d e n t  b o d y . 
P e rh a p s  th e y  co uld  ta k e  a le sso n  f ro m  
th e  local M e D o n a ld 's  w h ic h  s e e m s  to  
d o  a m u c h  b e t t e r  jo b  s a tis fy in g  th e  
co llege re s id e n ts .
K a th le e n  M . C ie n k o w s k i 
S o p h o m o re /c o m m . sciences &  disorders
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Parking problems addressed by legislator
T o  th e  editor:
"P a rk in g  s u c k s !” T h is  is a c o m m o n  
p h ra s e  utilized b y  s tu d e n ts  e a ch  tim e  
it ’s a p p a re n t  th e r e  a re  n o t  e n o u g h  
p a rk in g  s p a c e s  o n  c a m p u s . H o w e v e r , 
w h a t  f e w  p e o p le  realize  is th e re  a re  
m o re  th a n  e n o u g h  p a rk in g  sp a ce s.
W h y  a re  s tu d e n ts  m a k in g  th is  m is ­
ta k e ?  A r e  s p a c e s  h id d e n  f ro m  s tu ­
d e n ts ?  N o . S tu d e n ts  be lie vin g  th e re  
a r e n 't  e n o u g h  s p a c e s  s im p ly  a re n 't  
in clu d in g  th e  e n o rm o u s  C lo ve  R o a d  
p a rk in g  lo t. O n e  c a n  look d o w n  a t  it a t  
a n y  t im e  o f  d a y  a n d  se e  it h a lf e m p ty .
T h e  C lo v e  R d . lo t m a y  s e e m  f a r  
a w a y  f r o m  c a m p u s , b u t  th a n k s  to  o u r 
t r u s t y ,  e ffic ie n t s h u ttle  b u s  s e rv ic e , 
th e  c la s s ro o m s  a n d  o ff ic e s  a re  o n ly
a b o u t f iv e  m in u te s  a w a y . B u t  w a it? !  
A  M S C  s tu d e n t  d o e s n ’t  n e e d  to  re a d  
th e  p re c e d in g  s e n te n c e  tw ic e  to  k n o w  
s o m e t h in g  is w r o n g  w it h  it . A s  a 
s tu d e n t w h o  h a s a tte n d e d  M S C  fo r  
fo u r  y e a rs , s a t on th e  s tu d e n t  g o v e r n ­
m e n t f o r  all fo u r , a n d  c h a ire d  a c o m ­
m itte e  t h a t  h a s  d e a lt w ith  th e  s h u ttle  
b u s  s e rv ic e  as a p rio rity , I s a y  th e r e  is 
d e fin ite ly  so m e th in g  w r o n g  w ith  it. M y  
k n o w le d g e  c o m e s  f ro m  s u rv e y s ,' p e ­
titio n s  a n d  w r it te n  co m p la in ts  a n d  m y  
p e rs o n a l e x p e rie n ce  w ith  th e  s e rv ic e .
T h e  ideal s itu a tio n  w o u ld  b e  to  h a v e  
a m a x im u m  o f  a f ifte e n  m in u te  w a it  a t  
e a ch  s to p  e x c e p t f o r  th e  h o u rs  o f  9  a m  
- 2  p m  w h e n  th e  m o s t s tu d e n ts  g o  t o  
cla ss, w h e r e  it sh ould  b e  t e n  m in u te s  
( I  re m e m b e r  th is  to  b e  th e  s itu a tio n
m y  f re s h m a n  y e a r ) .  S tu d e n ts  h a v e  
co m plained a b o u t 25  - 4 5  m in u te  w a its , 
so m e  o f  th e s e  b e in g  on d a y s  it h a s 
ra in e d . It is d a m a g in g  to  a s tu d e n t 's  
e n tire  d a y  w h e n  h a vin g  to  p a rk  fa r  
a w a y  and arriving  to  class late b e ca u se  
th e  sh u ttle  to o k  to  long to  a rriv e .
M a n y  tim e s  th e  b u s  d o e s a rr iv e  in 
re a so n a b le  tim e , b u t  c a n 't  let s tu d e n ts  
o n  b e ca u se  th e re  a re  to o  m a n y  a lre a d y  
a b o a rd . T h e  m a jo rity  o f  th e s e  c o m ­
p la in ts  c o m e  f ro m  th o s e  w h o ’v e  p a rk ­
e d  o n  C lo v e . TT io se  p a rk in g  o n  c a m p u s  
c a n  a t  le a s t w a lk  o v e r  a re a s o n a b le  
d is ta n c e  a n d  te rra in . T h o s e  p a rk in g  on 
□ o v e  h a v e  an  a v e ra g e  25  m in u te  w a lk  
o v e r  hills. T o o  m a n y  t im e s .o n ly  o n e  
b u s  is ru n n in g  b o th  th e  Q u a r ry  a n d  
C lo ve  ro u te s  d u rin g  p o p u la r m o rn in g
New anti-smoking award introduced
T o  th e  e d itor:
I h e r e b y  o f f e r  a $ 1 0 0  B e r th a  C la rk  
C le a n  A ir  a w a r d  f o r  th e  M S C  s tu d e n t  
w h o  d o e s  th e  m o s t to  rid th e  c a m p u s  
o f  t o b a c c o  s m o k e  in t h e  n e x t  s ix  
m o n th s . A p p lic a n ts  sh ould  s e n d  to  m e  
( in  c a r e  o f  th e  D e p a r tm e n t  o f  M a th ­
e m a tic s  a n d  C o m p u te r  S c ie n c e ) a n  
e s s a y  b y  A p ril 15. 1987, telling w h a t  
t h e y  h a v e  d o n e  t o  e lim in a te  public 
s m o k in g  o n  c a m p u s .)  w ill b e  in W -1 15 
t o  d isc u s s  p ro je c ts  w ith  in te re s te d
s tu d e n ts  a n d  to  g ive  su g g e s tio n s  a t  
11 :0 0  A M  o n  F r id a y .O c to b e r  24.
B e th a  C lark  w a s  m y  m o th e r. She  
s u ffe re d  te rrib ly  fo r  d a y s  w h e n  p eo ple  
s m o k e d  n e a r h e r, a n d  trie d  to  a v o id  
s m o k e rs . H o w e v e r , she  w o rk e d  a v id ly  
f o r  a b e tte r  w o rld  f o r  y o u n g  p eople  
a n d  s o m e tim e s  h a d  to  te s t ify  o r  m e e t 
people in sm o ke -fille d  ro o m s . L a st y e a r  
I w a t c h e d  h e r  g a g  t o  d e a t h  o n  a 
re s p ira to r.
S m o k in g  kills a th o u s a n d  A m e ric a n s
a d a y . In 1985 a lo n e  it killed m o re  
A m e ric a n s  th a n  w e r e  killed in all th e  
b a ttle s  o f  W o rld  W a r  II. T h e  m a jo rity  o f  
A m e ric a n  a d u lts  a re  n o n -s m o k e rs  w h o  
s u f f e r  p h y s ic a lly  w h e n  e x p o s e d  to  
o th e rs ' sm o k e .
L e t's  m a k e  o u r  c a m p u s  sa fe  f ro m  
th is  lethal, illegal m e n a c e ! Could yo u  
u se  5 1 0 0 , e a rn e d  b y  w o rk in g  f o r  a 
g o o d  cause?
Dr. Patricia Clark  K e n s ch a ft 
A ss o cia te  P ro fe ss o r o f  M a th e m a tics
B y  M a tt  R ussas Photos b y  M aria  Ta m b u re llo
a n d  a fte rn o o n  h o u rs .
S tu d e n ts  h a v e  p re v io u sly  said 
if th e y  k n e w  th e re  w a s  a d e p e n d a b le  
sh u ttle  s e rv ic e , th e re  w o u ld  be  m o re  
s tu d e n ts  p a rk in g  on C lo ve  and less 
ille g a lly  p a rk in g  o n  c a m p u s . T h u s , 
w h e n  a s tu d e n t  is to ld  th e re  is am p le  
p a rk in g  s p a c e , it im plies th e r e  is a 
c o n s is te n t s h u ttle  s e rv ic e . T h e re fo re , 
if th e  a d m in istra tio n  w a n t s  th e  a n s w e r  
t h a t  th e r e  is p le n ty  o f  p a rk in g  on 
c a m p u s  to  b e  a s a tis fa c to ry  o ne, th e y  
h a d  b e tte r  m a k e  th e  s h u ttle  s e rv ic e  a 
h ig h e r p rio rity .
If th e  a d m in is tra tio n  is to  p ro v id e  a 
sh u ttle  s e rv ic e , it sh o u ld  b e  c o n s is te n t 
a n d  d e p e n d a b le . If it isn 't, s tu d e n ts  
will co n tin u e  to  lose fa ith  in th e  s e rv ic e , 
co n tin u e  n o t  including  O o v e  R d . a s  a 
M S C  p a rk in g  lot, a n d  co n tin u e  to  w a s te  
tim e  a n d  m o n e y  f o r  c a m p u s  police b y  
illegally p a rk in g . If th e  a d m in istra tio n  
c a n n o t  s u p p ly  s a t is f a c t o r y  s h u ttle  
s e rv ic e , it sh ould  abolish ita n d  a d v e r ­
tise  M S C  d o e s  n o t  p ro v id e  b u s  s e rv ic e , 
so  s tu d e n ts  w ill k n o w  w h a t  to  e x p e c t  
w h e n  th e y  a tte n d  M S C .
O f  c o u rs e , it is p re fe ra b le  to  k e e p  it. 
S tu d e n ts  sh ould  b e  able to  sp e n d  m o re  
tim e  in cla ss th a n  in t ry in g  to  g e t  
th e re . C a m p u s  police a s k s  s tu d e n ts  to  
b e  o f  a s s is ta n c e  b y  p h o n in g  in a n y  
co m p la in ts  a b o u t th e  sh u ttle  se rv ic e  
to  8 9 3 -5 2 2 2 .
G a ry  Ta k vo ria n  
S en ior/b roa d ca sting
\
W o u ld  y o u  p r e f e r  t h e  n a t io n a l s p e e d  l im it  t o  b e  in c re a s e d  t o  6 5  M . P . H . ?
I a m  n o t  in fa v o r  o f  raising th e  speed  
lim it to  6 5  because it e ncoura ges people  
like m y s e lf  t o  drive  e ve n  fa ster. I also  
feel th a t  th is  will be th e  cause o f  m ore  
h ig h w a y  fatalities In th e  fu tu re .
T im  G ro v e s  
J u n io r  /econ om ics
I th in k  th a t  5 5  is fa s t  e n o u g h . There  
are a lready e n o u g h  a ccide n ts a t th e  
p re s e n t speed limit.
D o n n a  Pelt 
S e n io r/fo o d s  a n d  n u tritio n
I agree th a t the  speed lim it should be  
changed to  65  on  th e  h ig h w a ys  because  
th e  m a jo rity  o f  th e  drivers  exceed the  
speed lim it a n yw a y. B u t  also, drivers  
sh ou ld  be allow ed to  drive 55  if  th e y  
s ta y  in th e  righ t lane.
/ K aren  Flyn n
Senior/econom ics
It 's  o u t d a t e d ! T h e  c a rs  are  f a s t  
e n o u gh  t o  handle th e  fa ste r speed limit. 
People  drive  o v e r  5 5  a n y w a y  a n d  g e t  
a w a y  w ith  it, so  6 5  m ig h t  as w ell be  
legal.
J o s h  C ohe n  
F reshm a n/u nde cla red
y
MONDAY— October 10 ,1986
"MSC G oes M otown: An Evening with the *Stors
SCHEDI!
çfi WOMECO*,
Srudenr Center Oallrooms 
8:00 p .m .-12:00 a.m. 
,50<t w/MSC ID, $1.00 w /o  
Sponsor: DSCU
1 3 t h — l 9 * "
TUESDAY— October 14 ,1986
Jam aal Wilkes- lecturing on 
"DRUGS IN SPORTS"
Student Center Ballrooms 
12:00 p.m.- 2:00 p.m.
FREE
Sponsor: CINA
THIRD ANNUAL LIP SYNC
Panzer Gym 
7:30 p.m .- 11:00 p.m.
$2.00 w/MSC ID, $3.00 w /o  
Sponsor: CLUB
«
Wednesday— October 15 ,1986
WMSC'S SCAVENGER HUNT
Ail- over compus 
12:00 p.m.- 2-.00 p.m.
FREE
Sponsor: WMSC-FM
Co Ree Football G am e
4:00 p.m., Srudenr Center Mall 
Sponsor: SILC
FALLFEST
Student Center Moll 
11:00 a.m. - 3:00 p.m.. 
FREE
Sponsor: CLUB
IMPROVISATION WORKSHOP
Room 126- Srudenr Center Annex 
2:30 p.m.- ?
FREE
Sponsor-. PLAYERS
Mork Pitta— COMEDIAN — "PARTY WITH PITTA'
Student Center Ballrooms 
7:00 p.m.- 8:00 p.m.
$1.00 w/MSC ID, $2.00 w /o  
Sponsor: H om ecom ing C om m ittee o f the  SGA
THE CRUISERS
Student Center Ballrooms 
8:30 p.m.- 12:00 p.m.
$1.00 w/MSC ID, $2.00 w /o  
Sponsor: Class O ne Concerts
THURSDAY— October 16 ,1986
"SWING INTO THE SPIRIT" with the N ew  York City Swing
Band!
t
Student Center Ballrooms 
9:00 p.m.- 12:00 o.m.
$2.00 w/MSC ID, $3.00 w /o  
Sponsor Hom ecom ing C om m ittee o f the  SGA 
Host: Greek Council
« f  » ».i ; » ■ » # s t t t T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., O c t. 9. 1986 13.
ILE OF EVENTS FRIDAY— October 17,1966
AFTERNOON O F COMEDY" ond Lip Sync finolists Perform
Rathskeller 
12:00 p.m.- 2:00 p.m.
FREE
Sponsor-. Hom ecom ing C om m ittee o f rhe SGA- CLUB
TOM DELUCA
Srudenr Center Ballrooms 
2:00 p.m.- 4:00 p.m.
FREE
Sponsor Hom ecom ing Com m ittee o f rhe SGA
POW W OW  ’86" - PEP RALLY, BONFIRE & HAYRIDES
Clove Rood Lot 
7:30 p.m .— 10:30 p.m.
FREE
Sponsor: Hom ecom ing Com m ittee o f rhe SGA 
Alpha Phi Om ego- MSC Cheerleaders
SATURDAY — October 16,1986
HOMECOMING PARADE 86  HOMECOMING RECEPTION
Throughr rhe Town o f M ontclair 
1:00 p.m.- 3: P.M.
FREE
Sponsor: Com ecom ing Com m ittee o f rhe SGA
Student Center Third Floor Lounge 
4.00 p.m.- 5.-30 p.m.
FREE
Sponsor.- Hom ecom ing C om m ittee o f rhe SGA
FF
HOMECOMING FOOTBALL G A M E- 
"MSC INDIANS VS. WPC PIONEERS
Sprague Field 
8:00 p.m.
Fireworks or Half rim e
SUNDAY— OCTOBER 19,1986
OKTOBERFEST
Blonron/Bohn Holl Quod 
All Day
Sponsor: Residence Hall Federation
A ! P. „<r
m
l ^  . T h e  M o n tc la r io n / T h u r s .. O c t . 9. 1986
S d W ' S  \ o \ o S P m
Ml t L.NEW YO RK CITY SW ING BAND!
S t u f U n i .  Q m t X w  £ B a Ä x o ü m Ä '  
9 ' 0 0  p .rrv . —  - 1 2 : 0 0  cun-v. 
ip e m A O /te tL  \$\a > § 0 0 -
«J R/UAAcLup 0 clafuiA/ \  6 ,  -1 9 8 6
Hosted by Greek Council, 
a Class III Organization of SGA Inc.
1 3  t h — I 9 ' * '
$ 2.00 « i / d K S C  3 3 )
$ 3 .0 0  W //o
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d f x s  ^ W o x C d ! ±  C o m i c - c J i y f i n o t U t
Q / o t s c l  c c A ! a t i o n a t  
C a m b i l i  ¿ Z n t £ , ri t c i L n £ ri  
o j -  t ( z z  ^ L f z a i !
Homecoming *86 Is Sponsored by the SGH
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B L O O M  C O U N T Y B y  B erke B reathed
S T IC K M E N B y  Pasquale D iFulco
S N O R K IN B y  D arren H ughes
stS R T V W , 
■ TH C iU »O O Ti
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...AND V00l5f/O 
U05ERÜ Htoü’ü. 
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A T S o o f c  by
C flor to At
¡Í' 3  CnMEf^
The Real Puzzle
by Don Rubin • 1986 United Feature Syndicate.
S C H O O L  D A Z E B y  Jim  Dale
Each of the phrases on the left needs 
a phrase on the right to balance it. See 
if you can match them up below.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8) 
») 
10) 
11) 
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18) 
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
*iT ***w dRbij.
1) Picture
2) Genius
3) Ouncs of prevention
4) Child
5) Life
6) Heart
7) Black
8) Brevity
9) Rose
10) Variety
11) Knowledge
12) Bird in hand
13) Necessity
14) Tomorrow
15) All
16) War
17) Diamond
18) Forewarned
19) World
20) Ignorance
21) Business
22) Man’s home
23) Honesty
24) Tims
25) Money 
Happiness
A) Forearmed (Cervantes) 
B) Mother of invention (after Persius) 
C ) Vanity (Ecclesiastes) 
D) Beautiful 
E ) Money (Franklin) 
F) Caatle (after Coke) 
G) Best policy (Cervantes) 
H) Pound of cure (Haliburton) 
I) Strength (Orwell) 
J )  Busineas (Adams) 
K) Lonely hunter (McCullers) 
L) Root of all evil (after 1 Timothy) 
M) Forever (after Loos) 
N) Bowl of cherries (Brown and Henderson) 
O) Spice of life (Cowper) 
P) Pain (Lennon) 
Q) Warm puppy (Schulz) 
R) 1000 words (Chinese proverb) 
S) Two in the bush (Cervantes) 
T )  Rose (Stein) 
U ) Father of the man (Wordsworth) 
V) Soul of wit (Shakespeare) 
W) Another day (Mitchell) 
X) Hell (Sherman) 
Y ) Stage (Shakespeare)
• ww. •**‘v * t*  c Vjfc  <, \  4m A. 4 . ¿ im. Z m. .
orts/entertoinment
16. T h e  M b n tc la fio n / T h u rs ., O c t. 9, 1986________
Same old drama with a suspicious tw ist
B y  G a r y  R u ff
O n c e  a g a in , M S C  h a s  b e c o m e  th e  
s c e n e  o f  a tu g  o f w a r  b e t w e e n  th o s e  
w h o  a tte n d  th e  sch o o l a n d  th o s e  w h o  
ru n  it. O n c e  a g a in  it lo o k s  like th e  
s tu d e n ts  w ill c o m e  o u t  th e  lo s e rs . A n  
old s to r y ?  It’s c e rta in ly  n o th in g  n e w  to  
P la y e rs , th e  s tu d e n t -ru n . S G A -fu n d e d  
th e a tric a l g ro u p  w h o s e  e v e r y  a t te m p t  
to  s ta g e  a s h o w  in re c e n t  y e a rs  h a s 
b e e n  u n d e rm in e d  b y  t h e  d e p a r tm e n t  
o f  s p e e c h  a n d  th e a tre .
L a s t fall, th e  d e p a rtm e n t  f irs t  p la ce d  
re s tr ic tio n s  u p o n  P la ye rs ' a c c e s s  to  
t h e  c a m p u s ' t w o  m a jo r  t h e a t r ic a l  
fa cilities. M e m o ria l A u d ito riu m  a n d  th e  
S tu d io  T h e a t r e . T h is  s e m e s te r  spe e ch/ 
th e a tre  h a s  p la y e d  its full h a n d . P la ye rs  
is n o w  b a n n e d  f ro m  th e  S tu d io  T h e a tre , 
a n d  ca n  n o  lo n g e r build s e ts  o r  re h e a rs e  
in M e m o ria l. A s  a re s u lt  o f  th is  t r e a t ­
m e n t , P la y e rs  h a s  c o m e  t o  re s e m b le  a 
re fu g e e  c a m p , s c ro u n g in g  f o r  w h a t  
s p a c e  it c a n  fin d  a n d , w it h  th e  in n e r 
s t re n g th  u n iq u e  to  d e v o te d  a rt is ts , 
g rin n in g  in th e  fa c e  o f  a n  u n c e rta in  
f u tu r e .
T h e s e  s tu d e n ts  h a d  little  t o  grin  
a b o u t la st s u m m e r a s  th e y  fo u n d  t h e m ­
s e lv e s  in a d is c o u ra g in g  d ile m m a : a 
s h o w  to  p u t  o n  a n d  n o w h e r e  to  p u t  it. 
T h o s e  w h o  s a w  P la y e rs ’ re c e n t  p r o ­
d u c tio n  o f  " T h e  S o f t  T o u c h ” m a y  h a v e  
b e e n  s u rp ris e d  a t  th e  g ro u p 's  cho ice  
o f  lo ca tio n  f o r  th e ir  s h o w . W ith  its lo w  
ceiling, p o o r  a c o u s tic s  a n d  re s tr ic te d  
s e a tin g  s p a c e , th e  e u p h e m is tic a lly - 
n a m e d  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  “A m p i- 
t h e a t e r ” is h a rd ly  a s a t is fa c to r y  p lace  
to  v ie w  a p la y . N o r  w a s  it a n  e a s y  
p la c e  to  p ro d u c e  o n e , b u t  th e  d e p a r t ­
m e n t  le ft P la y e rs  w ith  little ch o ice .
F irs t , th e  e n tire  ro o m  h a d  to  be 
s o u n d p ro o fe d . O n ly  w ith  g r e a t  p e r ­
s is te n c e  did P la y e rs  E x e c u tiv e  P ro ­
d u c e r Pasquale D iF u lc o g e tth e  S tu d e n t 
C e n te r  m a n a g e m e n t  to  u n d e rta k e  th is  
e x p e n s iv e  o p e ra tio n . It w a s  co m p le te d ' 
e ig h t d a y s  b e fo re  s h o w tim e . M e a n ­
w h ile , th e  s tu d e n ts  h a d  to  build th e ir  
s e t  o ff  c a m p u s  b e c a u s e  m a n a g e m e n t  
w a s  w o r r ie d  a b o u t  liability f o r  in ju ry . 
( Y o u  m a y  recall t h a t  M S C  re c e n tly  
lostits insurance c o v e ra g e ). T h e n  Players
—
w a s  g iv e n  S G A  p e rm is s io n  to  re s e rv e  
t h e  A n n e x ’s A l l -P u r p o s e  r o o m  f o r  
re h e a rs a l s p a c e . H o w e v e r , th e  c a s t  
w a s  s u b je c t  to  c o n s ta n t  in te rru p tio n s  
a n d  d is tra c tio n s  f r o m  o th e r  s tu d e n ts  
p a s s in g  th ro u g h  t o  u se  th e  p h o n e s  a n d  
T h e  M o ntclarion  d a rk r o o m . All th in g s  
c o n s id e re d , it ’s a m ira c le  t h a t  “T h e  
S o f t  T o u c h ” w a s  a s u c c e s s .
N o w  t h a t  th e  s h o w  is o v e r , th e  
t r o u p e  h a s  a f e w  tru c k lo a d s  o f  d is ­
m a n tle d  s e t  m a te ria ls  o n  its  h a n d s. 
N o rm a lly , th e  v a rio u s  p ro p s , fu rn itu re , 
h o useh o ld  appliances a n d  la rge  w o o d e n  
f la t s  w o u ld  b e  s t o r e d  in M e m o ria l 
A u d ito riu m . N o  m o re : n o t  if it’s P la ye rs ' 
p r o p e r t y .  T h e r e f o r e ,  th e ir  a lre a d y - 
ra m p e d  o ff ic e  h a s  h a d  t o  s u ffic e  f o r  a 
s to r a g e  ro o m . S o m e  o f  t h e  sp illo ve r 
w a s  ta k e n  u p  b y  t h e  m o r e  sp a c io u s  
o ff ic e  o f  T h e  M o n tc la rio n . N o t  o n ly  is 
th is  situ a tio n  an  o b vio u s  in co n ve n ie n c e . 
b u t  it is a d a n g e ro u s  f ire  h a za rd  in su ch  
h e a v ily  t r a v e r s e d  a re a s .
T h e  o u t s t a n d in g  q u e s t io n  is , o f  
c o u r s e ,  w h y ?  S in c e  s o  m a n y  o f  
P la y e rs ’ m e m b e rs  a re  in th e  s p e e c h /  
t h e a t r e  d e p a r t m e n t ,  w h y  a re  t h e y  
g e tt in g  t h e  ru n -a ro u n d ?  T h e  re a s o n  is 
c o m p e tit io n . T h e  d e p a r tm e n t ’s M a jo r 
T h e a t r e  Se rie s p ro g ra m  n e e d s s tu d e n t 
ta le n t, a n d  m u c h  o f  t h a t  ta le n t  is 
d r a w n  b y  P la ye rs ' f o u r  s h o w s  e a ch  
s e m e s te r . P la y e rs ’ s h o w s  h a v e  also 
b e c o m e  v e r y  p o p u la r  w ith  local a u d i­
e n c e s . M T S  a im s  f o r  a p ro f it  f r o m  its 
s h o w ; it w ill n o t  to le ra te  su c h  a c o m ­
p e t in g  f o r c e .  S o  t h e  d e p a r t m e n t  
d e c id e s  it is n o  lo n g e r re s p o n sib le  to  
c o o p e ra te  w ith  a n  o rg a n iz a tio n  o f  th e  
in d e p e n d e n t S G A , e sp e cia lly  since  it 
a d m its  n o n -th e a tre  m a jo rs . H o w  e a s y  
to  e lim in a te  th e  c o m p e titio n , in f a c t  to  
e n g u lf th e m , w h e n  y o u  c a n  fo rc e  th e m  
to  p la y  w h e r e  no o n e  c a n  fin d  th e m .
Ruff on the 
€d<)es
A s  f a c u lty  a d v is o r  to  P la ye rs  fo r  
f o u r  y e a r s , d e p a r tm e n t  c h a irm a n  D r. 
G e ra ld  R a tliff is n o t c o m p le te ly  insensi­
t iv e  to  th e  g ro u p ’s n e e d s  a n d  p ro b le m s. 
Still, th e  d e p a rtm e n t 's  policies re m a in  
g r o s s ly  u n fa ir . R a tliff  a rg u e s  t h a t  
M e m o ria l A u d ito riu m  is  a va ila b le  to  
P la y e rs — b u t  o n ly  o n  th e  w e e k  o f  
p e rfo rm a n c e . A g a in , th e r e  is fe a r  o f 
liability, a n d  th e  d e p a rtm e n t  insists 
t h a t  P la y e rs  h ire  a f a c u lty  m e m b e r to  
s u p e r v is e  o p e r a t io n s . U n lik e  t h e  
S tu d e n t  C e n te r  m a n a g e m e n t, h o w ­
e v e r , th e  th e a tr e  d e p a rtm e n t  w o n ’t  
f in a c e  s u p e rv is io n . P la y e rs ’ b u d g e t 
m u s t  a b s o rb  th is  e x p e n s e .
R a tliff c la im s t h a t  lack o f  su p e rvisio n  
o v e r  P la ye rs ' a c tiv itie s  in M e m o ria l 
h a v e  re s u lte d  in th e  loss o f  th o u s a n d s  
o f  d o lla rs  w o r t h  o f  e q u ip m e n t. F a c u lty  
s u p e rv is o rs , h e  co m p la in s , a re  sim ply 
n o t  a va ila b le  f o r  t h e  la te  h o u rs  P la ye rs  
c r e w s  te n d  to  k e e p . O f  c o u rs e . P la ye rs 
c a n n o t b e  p ro v e n  re sp o n sib le  f o r  th e s e  
lo sse s , e sp e c ia lly  s in ce  th e  a u d ito riu m  
is so  f re q u e n t ly  le ft u n lo c k e d . N o r is it 
c e rta in  t h a t  fa c u lty  p re s e n c e  n e c e s ­
sa rily  p r e v e n ts  a b u s e  o f  p riv ile g e . 
H o w e v e r , th e  d e p a rtm e n t ’s re a c tio n  
h a s b e e n  e x t r e m e . R a th e r th a n  limiting 
c r e w  h o u rs  to  a c e rta in  closing  tim e , 
a s  is th e  p ra c tic e  w h e n  o th e r  o rg a n iza ­
tio n s  su c h  a s  C la ss  O n e  C o n c e rts  use  
M e m o ria l A u d ito riu m , th e  d e p a rtm e n t  
h a s  fo rc e d  P la ye rs  to  build a n d  re ­
h e a rs e  e ls w h e re .
T h e  d e p a r tm e n t  h a s  also tig h te n e d  
its  g r ip  o n  t h e  a lt e rn a t iv e  S tu d io  
T h e a t r e . W h e n  th e  d ecis io n  w a s  m a d e  
to  e x p a n d  th e  S tu d io  T h e a t r e  Series 
p ro g ra m  to  12 s h o w s  th is  y e a r , no 
a t te m p t  w a s  m a d e  to  w o r k  o u t a 
sc h e d u le  t h a t  m ig h t a llo w  P la ye rs  a 
c h a n c e  to  s h a re  th e  h o u se .
“ T h e s e  a re  o u r  s tu d e n ts  a n d  w e  
c a re  f o r  th e m  v e r y  m u c h ,"  R a tliff said.
“ B u t  t h e y  a re  also p a r t  o f  an  in­
d e p e n d e n t o rg a n iza tio n , th e  S tu d e n t 
G o v e rn m e n t  A s s o c ia tio n . It is an  u n ­
fo rtu n a te  s itu a tio n .”
U n fo rtu n a te , in d e e d . S tu d e n ts  p a y  
fe e s  to  s u p p o r t  S G A  o rg a n iza tio n s  
su ch  a s  P la ye rs . S tu d e n ts  w h o  w a n t  
to  jo in  P la ye rs  sh o u ld  a t  le a st h a v e  
a c c e s s  t o  t h e  c o lle g e ’s t h e a t r ic a l  
facilities.
T h e  S cho o l o f  Fine  a n d  P e rfo rm in g  
A r t s  ju s t  re c e iv e d  a $ 5 .7  million "C h a l­
le n g e ” g r a n t  f r o m  th e  s ta te , f o r  th e  
p u rp o s e  o f  re v iv in g  a n d  e x p a n d in g  its 
p r o g r a m m i n g .  P l a y e r s ,  b e in g  i n - 
d e p e n d e n t, c a n n o t  legally re c e iv e  a n y  
o f  th e s e  fu n d s . B u t  a p o rtio n  o f  th is  
h u g e  s u m  co u ld  b e  u s e d  in a w a y  t h a t  
w o u ld  b e n e fit  all c o n c e rn e d : to  re n o v ­
a te  th e  e x is tin g  a u d ito r iu m s  in Calcia 
a n d  M o re h e a d  Halls. T h is  w o u ld  g ive  
th e  d e p a rtm e n t ’s  a m b itio u s  sch ed ule  
s o m e  m u c h -n e e d e d  b re a th in g  ro o m ; 
p e rh a p s  t h e n  t h e y  m ig h t  s e e  f it  to  
s h a re  th e  s p a c e  w ith  P la ye rs . W ith  th e  
help o f  th e  S G A , P la ye rs  co uld  also 
build a sh e d  o n  c a m p u s  f o r  s to ra g e  
a n d . if n e c e s s a ry , f o r  c o n s tru c tio n .
D e sp ite  th e  m a n y  o b s ta c le s . P la ye rs  
is a d m ira b ly  d e te rm in e d  t o  re ta in  its 
in d e p e n d e n ce . T h e  d e p a rtm e n t  e x ­
p re s s e s  its re s p e c t  f o r  th is  in d e p e n ­
d e n c e , a n d  a t  th e  s a m e  tim e  u s e s  it as 
a n  e x c u s e  f o r  w a s h in g  its h a n d s o f  
P la y e rs . If th e  d e p a rtm e n t  h a s its 
w a y ,  it s e e m s , th e re  will b e  no fu tu re  
f o r  P la ye rs .
S u ch  a n  o u tc o m e  w o u ld  ro b  m a n y  
s tu d e n ts  o f  th e  o p p o rtu n ity  to  w o r k  in 
th e a tre , since  P la ye rs  e m p lo y s  a n d  
c a s ts  f a r  m o re  rion-m euors th a n  M a jo r 
T h e a tr e  S e rie s. A lso , th e  d e te rio ra tio n  
o f P la ye rs  w o u ld  be  a se rio u s  loss to  
th e  q u a lity  a n d  v a r ie ty  o f  th e a tre  a t 
M S C . T h e r e  is a c e rta in  b o ld n e ss  a n d  
m a g ic  in P la y e rs ’ s h o w s  w h ic h  f e w  
M T S  fa c u lty  d ire c to rs  h a v e  b e e n  able 
to  inspire . If th e  d e p a rtm e n t  o f  sp e e ch  
a n d  t h e a t r e  t r u ly  s ta n d s  f o r  th e  
a d v a n c e m e n t  o f  th e  a r t  o f  d ra m a , it 
sh ould  d ro p  its s m u g  a ttitu d e  a n d  sto p  
tre a tin g  F la y e rs  like se c o n d -c la s s  
citi ze n s.
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C lassica l c o n c e r t s  in M o n tc la ir
T h e  N e w  J e r s e y  C h a m b e r M u sic  S o c ie ty  will p e rf o rm  F ri., O c t . 1 O a t 
8 :3 0  p .m . in U n io n  C o n g re g a tio n a l C h u rch , 176 C o o p e r A v e .,  U p p e r 
M o n tc la ir. T h e  c o n c e rt  will f e a tu re  g u e s t  p ia n ists  H u g h  W o lff  and 
B e rn ic e  Silk. W o rk s  b y  S c h u m a n n . K o d a ly , S c h u b e rt  a n d  H in d e m ith  will 
be  included. F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 7 4 6 -6 0 6 8 .
T h e  M S C  O rc h e s tra  p e rf o rm s  on S u n ., O c t. 1 2 a t  3 p .m . in S t. M a rk 's  
C h u rc h , 51 E lm  S t., M o n tc la ir. F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 8 93-51  12.
A b s t r a c t  p a in te r  d is c u s s e s work
A r t is t  P e te r  P la g e n s is th e  fe a tu re d  g u e s t  a t  Calcia A u d ito riu m 's  
w e e k ly  A r t  F o ru m  le c tu re , T h u r s .,  O c t . 16 a t  3 p .m . R a g e n s  is an  
a b s tra c t  p a in te r  w h o  f re q u e n tly  c o n tr ib u te s  a rtic le s  to  A r t  in A m e rica  
a n d  A rts c rib e . A d m is s io n  to  th e  lecturfe is f re e . F o r  m o re  in fo rm a tio n , 
call Patricia  L a y  a t  8 9 3 -4 3 0 7 .
F a c u lty  a rt  on  exh ib it
T h e  D e p a r t m e n t  o f  F in e  A r t s  p re s e n ts  “ S u m m e r 2 ,” an  e xh ib itio n  o f 
se le c te d  w o r k s  b y  s u m m e r  t e r m  M S C  fin e  a rts  fa c u lty , in th e  College 
A r t  G a lle ry , Life  Hall. G a lle ry  h o u rs  a re  10 a .m . to  4 p .m ., w e e k d a y s . 
T h e r e  w ill b e  a n  o p e n in g  re c e p tio n  on T h u r s .,  O c t. 9 .; th e  e x h ib it e n d s 
O c t. 29. F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 8 93-51  13.
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R©ck-it-R®££ C m m ★  ★ ★  ★
PoAquofe DlFuto
W ell, y o u  c r a z y  pe o p le , h e re 's  w h a t ’s up. . . H o t  n e w  singles to  listen fo r: 
B ru c e  H o r n s b y ’s " T h a t 's  th e  W a y  It Is," Billy Idol's “T o  B e  a L o v e r” . . . 
S p e a k in g  o f M r. Idol, h e ’s b e e n  se e n  a ro u n d  w ith  R o b  L o w e 's  ex, 
M elissa G ilb e rt. . . N e w  d iscs on th e  w a y  f r o m  P a u l Y o u n g  a n d  S te v e  
M iller. . . D a v id  G ilm o u r a n d  N ick M a s o n  o f th e  la te , la m e n te d  R n k  F lo yd  
a re  re p o rte d  to  b e  co lla b o ra tin g  on a n e w  p ro je c t. . . T h e y  s a y  D a vid  Lee 
R o th  is te a rin g  it up  in c o n c e rt  th is  w e e k . H e  p la ys  th e  M e a d o w la n d s  
th is  F rid a y , w h ic h  also h a p p e n s  to  be  his B -d a y ; p ro m is e s  to  be  a g re a t  
s h o w . . . People  like Ju lio  Iglesias, Neil D ia m o n d  a n d  L ib e ra ce  ju s t  m a k e  
m e  sick to  m y  s to m a c h . L o o k  a t th e  m o n e y  th e s e  c lo w n s  a re  m a k in g . 
W h y ?  . . .A re th a  F ra n k lin  h a s  re c o rd e d  a V e r y  H o t  v e rs io n  o f  “Ju m p in g  
J a c k  F la s h " to  be  u se d  as th e  title  t ra c k  f o r  W ho o p i G o ld b e rg ’s n e w  flick. 
A f t e r  liste n in g  to  M s . F ra n k lin 's  in te rp re ta tio n , all I h a v e  to  s a y  is. “ M ick 
w h o ? ” . . . F la sh  ! R u m o rs  a b o u n d  t h a t  T h e  R a m o n e s  will a p p e a r o n  this 
c a m p u s  s o m e tim e  so o n . K e e p  c h e ck in g  f o r  m o re  info . . .W h a t is Paul 
M c C a rtn e y  t ry in g  to  p ro v e  w ith  th is  n e w  pie ce  o f  ju n k  h e ’s t ry in g  to  
p a s s  o ff  a s  a n  a lb u m ?  G o  live on y o u r  re s id u a ls , a lre a d y  ! I w is h  B a rtle s  
a n d  J a y m e s  w o u ld  re c o rd  a single  . . .L a s t  w e e k ’s a n s w e r : S te v ie  
W o n d e r  . .  .N o w  I p o s e  th is  f o r  y o u  to  a n s w e r : W h a t c o u n try  a re  th e  
V a n  H alen b ro th e rs  f ro m ?  A rriv e d e rC i . . .
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Skilled direction fails to save dismal Blue Velvet
B y  J im  N ico sia
L u m b e rto n , U .S .A .  is a lo ve ly , p e a c e ­
fu l o u t -b a c k  t o w n .  C o m p le te  w it h  
w h it e  p ic k e t  fe n c e s , q u a in t  f lo w e r  
g a rd e n s , a n d  a n  a b u n d a n c e  o f  blue 
sk ie s , y o u  w o u ld  a lm o s t e x p e c t  it to  be 
a N o rm a n  R o c k w e ll p o rtra it . T h a t  is, 
until M r. B e a u m o n t  s u ffe rs  a s tro k e  
w h ile  w a te r in g  his p e rfe c tly -tr im m e d  
la w n  a n d  his so n  J e f f r e y  stu m b le s  
u p o n  a s e v e re d  h u m a n  e a r  In th e  field 
b e h in d  his h o u s e . T h u s  b e g in s  th e  
b la ck  (a n d  d ism a l) c o m e d y  Blue Velvet, 
o n e  o f  th e  m o s t ta lk e d -a b o u t m o vie s  
o f  th e  y e a r .
J e f f r e y  (K y le  M a c  L a ch la n ) p ro c e e d s  
to  g e t  h im se lf a n d  S a n d y  (L a u ra  D e rn ), 
a local d e te c tiv e 's  d a u g h te r, in vo lve d  
in a  b r u t a l  m u rd e r -k id n a p p in g  p lo t 
h e a d e d  b y  th e  e q u a lly  b ru ta l F ra n k ie  
(D e n n is  H o p p e r ). T h e  o v e r -c u r io u s  
J e f f r e y  (w h o 's  n o  m a tc h  f o r  Ja m e s  
S t e w a r t )  th e n  in v o lv e s  h im se lf in a 
se rie s  o f  v o y e u ris tic  s c h e m e s  involving 
th e  s a d o m a so ch istic  w o rld  o f  nightclub 
s in g e r V a le rie  (Isa b e lla  R o sse llin i). All 
th is  is d o n e  in a n  e f f o r t  t o  u n ra v e l th e  
m y s t e r y  o f  th e  e a r.
T h e  m a in  p ro b le m  w ith  Blue  V e lve t  is 
t h a t  d ire c to r  D a vid  L y n c h  ( T h e  E le ­
p h a n t M a n , D u n e )  is to o  c o n c e rn e d  
w ith  his film m a k in g  a n d  n o t  co n ce rn e d  
e n o u g h  a b o u t m a k in g  a g o o d  film . 
A p p a re n t ly . L y n c h , w h o  also w r o te  
th e  s c re e n p la y , trie d  to  d o  to o  m a n y  
th in g s  w ith  th e  film . A m o n g  th e m , he 
a tte m p te d  to  m a k e  a h o rro r  m y s te r y  
a n d  in fuse  it w ith  c o m e d y . U n fo rtu n a t ­
e ly . th e  h o r r o r -m y s t e r y  is laughable,
a n d  th e  co m e d ic  inte rlu d e s a re  horrific.
E v e n  w o r s e , h o w e v e r , is th e  f a c t  
th a t  L yn ch  s e e m s to  h a v e  k n o w n  w h a t  
he w a s  doing w ro n g , a n d  did it a n y w a y . 
T h e  film  is m a s te rfu lly -c ra fte d  f ro m  
th e  te ch n ica l v ie w p o in t. E v e r y  c a m e ra  
a n gle  is p e rfe c t , a n d  e v e ry th in g  L y n c h  
w a n t s  to  c o n v e y  th ro u g h  th e  lens is 
c o n v e y e d  u n iqu e ly  a n d  c le v e rly . W h a t 
le a v e s  t h e  m o v ie  f la t ,  e m p t y  a n d  
u n in te re s tin g  is w h a t  he a ctu a lly  c o n ­
v e y s . T h e  e m p h a s is  is o n  s ty le  o v e r  
c o n te n t.
T h e  film  is full o f  c o m p le te ly  u n ­
co n vin c in g  a ctin g  p e rfo rm a n c e s  a n d  
th e  p lo t h a s  its  sh a re  o f  in co n s is te n ­
cies. T h e  f irs t  p ro b le m  c e n te rs  a ro u n d  
th e  m o tiv e s  o f  J e f f r e y . H e initially 
re tu rn s  h o m e  f r o m  college  w h e n  he 
h e a rs  o f  his f a th e r ’s a tta c k  a n d  a p ­
p e a rs  a t  f ir s t  to  be  to u c h e d . H o w e v e r , 
a f t e r  th e  s e v e re d  e a r  a p p e a rs  on th e  
sce n e  J e f f r e y 's  th o u g h ts  a n d  a ctio n s 
a re  tu rn e d  c o m p le te ly  f ro m  his fa th e r, 
a n d  o n ly  o n ce  a g a in  d u rin g  th e  re s t  o f  
th e  m o v ie  is th e re  a n y  m e n tio n  o f h im . 
T h a t  is o n ly  th e  f irs t  o f  m a n y  strin g s  
L y n c h  le ft u n tie d  in th is  m o vie , th e  la st 
in vo lv in g  th e  d e a th s  o f  t w o  o f th e  
co n sp ira to rs .
C o m p la in t# 2 -m a k e u p  p ro b le m s. T h e  
m o rn in g  a f te r  J e f f r e y  is s ta b b e d  in th e  
ch e e k, his sc a r has d isa p p e a re d . H o u rs  
later, th e  sc a r m ys te rio u s ly  re a p p e a rs . 
L a te r  o n . his fa c e  is s e v e rly  b e a te n  
b y  F ra n k ie  a n d  c o m p a n y . T w o  d a y s  
la te r , h is  b a b y -f a c e  f e a tu r e s  h a v e  
re tu rn e d . T r u e , th e s e  a re  sm all details,
b u t  o n e s so a b s o lu te ly  ine xcu sa b le  
th a t  th e y  o n ly  s e rv e  to  m a g n ify  all th e  
o th e r  f la w s .
C o m p la in t * 3 -th e  c h a ra c te rs , e v e n  if 
th e y  w e r e  p o rt ra y e d  w e ll, a re  o n e ­
d im e n sio n a l a t  b e s t  a n d  u n d e fin e d  a t 
w o r s t .  S a n d y 's  d e te c tiv e  f a th e r  w in d s  
up  e ith e r a s  p a rt  o f  th e  crim inal s ch e m e  
o r  s im p ly  a s  a c o m p le te  d o lt. W e  n e v e r 
k n o w  w h ic h  is th e  ca se . B y  th e  e n d  o f  
th e  m o v ie , w e  d o n 't  c a re .
T o  th e  m o v ie 's  c re d it, th e  c in e m a ­
to g ra p h y  is e x ce lle n t; b o th  c a m e ra  
w o r k  a n d  editing s tru c tu re s  a re  unique, 
in n o v a tiv e  a n d  s u p e rb . L y n c h  u se s  
c o m b in a tio n s  o f  c lo s e -u p s  a n d  in te n se  
ligh t/d a rk  im a g e s  in w a y s  f e w  h a v e  
d o n e  b e f o re . H is  a ff in ity  f o r  t ilte d  
c a m e ra  a n gle s  is a lso q u ite  e ffe c tiv e . 
T h e r e  is o n e  m a g n ific e n t s c e n e  e a rly  
in th e  m o vie  w h e n  a lo w  a ngle  c a m e ra  
s lo w ly  c r a w s  a long th e  g ro u n d , c u ttin g  
th ro u g h  b la d e s  o f  g ra s s  a s  th o u g h  
th e y  w e r e  h u g e  tre e s .
L y n c h 's  u s e  o f  so u n d  is in line w ith  
th e  m a s te r y  o f  H itch co ck 's  b e s t sco re s 
a n d  e ffe c ts . H e  co up les  intensified 
so u n d s  w ith  th e  e x tre m e  c lo s e -u p s  te  
c r e a te  his m o s t  e v o c a t iv e  s c e n e s . 
L y n c h ’s  c h o ic e  o f  s c o re  Is a lw a y s  
p e rfe c t ly  a p p ro p ria te .
L y n c h  d o e s  so  m u c h  so  w e ll, e sp e ­
cially e a rly  in th e  m o v ie , to  e n tice  th e  
v ie w e r . U n fo rtu n a te ly , th e  film  quickly 
fa lls  s h o rt  o f  e x p e c ta tio n s . Y o u  le a ve  
th e  th e a t e r  fe e lin g  c h e a te d , as if yo u  
k n o w  L y n c h  a n d  c o m p a n y  co uld h a v e  
d o n e  s o m e t h in g  b e t t e r  w it h  th e ir  
ideas.
A s  a b la ck  c o m e d y , la s t y e a r ’s A f t e r  
H o u rs  w a s  f a r  b e tte r . B lu e  V e lve t's  
c h a ra c te r s  a re  n o t  v e r y  be lie va b le , its 
s to r y  n o t  v e r y  e n g a g in g , a n d  its fo c u s  
n o t  v e r y  c le a r. O ffb e a t , c u lt  a ttr a c ­
t iv e n e s s  it h a s. T r u e  a tte n tio n  to  s ty le  
a n d  detail it  h a s . B u t  th is  m o v ie  is b e s t 
le ft  to  v ie w in g s  a t  f ilm m a k e rs ' co n ­
v e n tio n s .
BLOOM COUNTY by Berke B reathe*
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day it out
Wednesday, Oct. 15th 
9 : 0 0  p . m . — 3 : 0 0  p . m .  
Ballroom B
Free Refreshments Too !
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★ Tem porary Em ploym ent a
to work Princeton Ski Shopls 
Qiant Stadium Ski Sale 
Rouember 9*—15
Day and Fuening Flours. 
Flexible Schedule— High Pay 
Call (2 0 1 )8 4 3 ^ 3 9 0 0 *
Want to Explore Careers?
Com e to Career Conversations!
CAREERS IN INSURANCE
Tuesday, October 14- 12:00- 1:15 p.m.
Student Center Annex, Rm. 126
Mr. Nicholas Porisi, '83 Aetna Life and Casualty
CAREERS IN RECREATION 
Tuesday, October 28-12:00- 1:15 p.m. 
Student Center Annex, Rm. 126 
Dr. C. Tabourne, Professor-
Physical Education, Reaeation 
and Leisurd Studies Department
;  1
CAREERS IN SALES
Tuesday, November 11- 12:00- 1:15 p.m.
Student Center Annex, Rm. 126
Ms. Carol Del Favero, '82 Automatic Data Processing
Tit*
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Name
Address
A N S O N  W ILLIAM S  
Star of T.VJs “Happy Days College or University
classified
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., O c t. 9 , 1986 19.
Attention
-W o rd  processing, typ in g -ch a rge  p e r 
page. O th e r editing and clerical w o rk  
available. Special ra te s fo r students. 
Last m inute service, call Donna G. 
744-7963. Leave m essage.
-C om e to  an S G A  m eeting and see 
w h a t w e  do ! W e m e e t on W e d . a t 4 :00 
p .m . in m eeting room s 1,2,3 ,6<4onthe 
4th  floor of the Student Center.
-A  S O C IA L IS T  V IE W  O N  A P A R T H E ID - 
S 1 .OO postage prepaid- send to  Bulletin 
Idom . PO B ox 1317,  N e w  Y o rk , N Y  
10009.
-H e y  ! ! ! M a rk  T im e  ! ! A tte n tio n  all 
interested parties: A nyone wishing to 
participate in a color guard please call 
893-4389, e xt. 5489 b e tw e e n  7 and 9 
p .m . M eeting to  be form ed.
-Typ in g  services available. Fast quality 
w o rk . Call P atty  a t 471-2445.
Wanted
-$ E A S Y  M O N E Y ! !  I will p a y  $ 2 5  f o r  
y o u r  p h o n e  b o o k . Call Lee R a m s e y  
C o lle ct a t : (6 1 5 )  5 7 7 -7 2 3 7 . A f t e r  6 :0 0  
p .m .
-P / T  d e liv e ry  a n d  collection  o f  n e w s ­
p a p e rs . G o o d  s a la ry , 5 / h r, flexible  
h o u rs , a c a r  is re q u ire d . If in te re s te d , 
call 3 6 5 -3 2 0 0 .
-M a le s  n e e d e d  (1 8 -2 5 )  to  p a rtic ip a te  
in a s tu d y  ( 1 h o u r )  m e a s u rin g  a e ro b ic  
co n d itio n , 9b b o d y  fa t , e tc . Y o u  will 
re c e iv e  $ 7 5 0 .0 0  w o r th  o f  te s tin g  and 
$ 1 0 .0 0  f o r  p a rtic ip a tio n . M u s t  n o t  be  
in sh a p e . C o n ta c t: D r. D a n  A le ja n d ro - 
d e L e o n ,  H u m a n  P e r f o r m a n c e  
L a b o ra to ry  (M S C )  8 9 3 -5 3 5 6 .
Personals
-M a rk  H o n e y - A R E  Y O U  R E A D Y ?  Do 
y o u  w a n t  to  c o m e  to  m y  picnic? I lo ve  
y a , y o u  little?
- T o  m y  f e l l o w  S G A  l e g i s l a t o r s ,  
A S S U M E  T H E  P O S IT IO N !
-P le d g e s  Of lota  G a m m a  X i-G o o d  luck 
o n  r id e  n ig h t !  L o v e , y o u r  P le d g e  
M istre s se s .
-D o c , H a p p y  B irth d a y . 1 h o p e  y o u  g o t  
w h a t  y o u  w is h e d  fo r . Y o u r  pal, V in n y  
G a glio stro .
-S c o re : Paul 2 - Rosa O
-Paul, W h e n 's  o u r  d a te ?  K im
-Jo h n  D . a n d  P a tty  M .-T h a n k  y o u r  f o r
g e tt in g  m e  in v o lv e d  in S G A . It w a s  one
o f th e  s m a rte s t  th in g s  I've  d o n e  th is
s e m e s te r. Lisa Z.
-S c o tt -T h a n k s  so m u ch  fo r  W e d n e s d a y  
n ig h t-L .I.
- T o  C h r i s s  a n d  G r e g :  W e  d o n 't  
u n d e rs ta n d  y o u r  ja rg o n  ! -T h e  girls f ro m  
2 A 0 8  a n d  2 A 1 0 .
-O m m y  a n d  C o lle tta : T h a n k s  f o r  b eing 
th e  b e s t m o m  a n d  d a d  a n y o n e  co uld  
a sk  fo r. I lo ve  y o u  b o th . R e n e e .
- T o  th e  P le d ge s o f  S ig m a  D elta  Phi, it 
m a y  s e e m  like a lo t o f  w o r k -  it is - b u t  
its w o rth  it- stick  it o u t !- Pam ela 
-T o  th e  a c to rs  and a ctre s s e s  in P la ye r's  
S o ft  T o u c h - t h a t  w a s  th e  f ir s t  I've 
se e n  o f  y o u r  p ro d u c tio n s . I w a s  v e r y  
im p re s s e d . Y o u  a re  a v e r y  ta le n te d  
g ro u p .
“How would you like a part 
time job that even ‘The Fonz’ 
would consider great?!”
Year
A job you can start right now that:
State Zip
• Can pay you $ 100 a week or more.
•  Lets you make your own hours.
• Will look great on your resume after college.
• Exposes you to the basics of Marketing 
and Management through on
the job training.
• Guarantees you an interview after college 
with a Madison Avenue Company.
PART TIME WORK WITH 
A FULL TIME FUTURE
It sounds, great, because it is great! 
Global Marketing Services is a national 
corporation that has served the youth 
market in this country for over 14 years. 
Now they are looking for a limited number 
of “Campus Reps” to work with them on their 
new Campus Images® promotion.
If you are interested in more in­
formation about this unique 
job opportunity, please drop 
us a short note with your 
name and address or simply 
fill out the coupon below 
and mail it today.
Global Marketing Services, Inc. 
Campus Images® Division 
515  Madison Avenue 
New York, N Y  10022
Please send me additional information on your Campus 
Images® job opportunity.
^  h/tfATTA  y j  
P O ,
sss /T/fnr y ?
M  1
So 9 £ j r  e/r <*v ieu/vpi
7 0
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- T o  K a th y , S e e k  help ! Please ! F ro m  
K rls s y
- T o  Elsie: L e a v e  th e  m e n  a lo n e ! PS 
W h o  a re  y o u ?  "Je a lo u s  G irls”
-H in t : T h e  co o lin g  p o in t o f  th e  h e a rt  
n e u tra lize s  th e  m in d , to  w a r m  it up 
m a k e  a deal o n ly  w ith  o n e .
-T h e  M o n tc la rio n  is o u r  f r ie n d ...a n d  
ally. L o v e , T h e  Y e a rb o o k .
-P a u l G . Y o u  m a y  h a v e  w o n  a b a tt le  o r 
t w o ,  b u t  th e  w a r  h a s ju s t  b e g u n  ! ! 
-H o n e y b u n n y -H a p p y  19 th  B irth d a y -I'm  
g la d  I c a n  s h a re  it w ith  y o u  th is  y e a r . 
L o v e  a lw a y s , P rin ce ss .
-A la n -T h a n k s  f o r  all y o u r  h e lp  a n d  
frie n d s h ip  a n d  a d v ice  on "a n a litie s ." 
H a -h a  ! L o v e , D e e
-L a u ra  J . -  I c a n ’t  w a it  to  t a s te  y o u r  
co o k in g . T O N Y
-L a u r a  J . -  H o w  d id  y o u  lik e  y o u r  
p e rs o n a l?  T O N Y
-T o * 2 1  A lp h a  K a p p a  Psi- D o n ’t  t r y  a n d  
m a k e  tim e  w ith  m y  ro o m a te s  b e s t  
g i r l ! R o o m ie .
-T o # 2 1  A lp h a  K a p p a  Psi- W h a th e  said. 
O th e r  R o o m ie .
-W e ll, I'm  p a t ie n t  b e c a u s e  I h a v e  a fo o t  
fe tis h . G irls , p le a se  re s p o n d  so  to  g e t  
to  k n o w  y o u - T .O .
-P a m  P. f r o m  S ig m a - d o n ’t  m a k e  a c ­
c u s a tio n s  w it h o u t  a s o b e r s o u rc e . 
-R e n e e  K . is th e  b e s t  f r ie n d  a n y o n e  
c a n  h a v e . M a n y  o f  u s  k n o w  th a t .
-D e e - T h a n k s  f o r  y o u r  c o m f o r t  and 
u n d e rs ta n d in g  o v e r  th e  p a s t  c o u p le  o f 
w e e k s . It's nice to  k n o w  t h a t  s o m e o n e  
c a re s . I lo v e  y o u  ! ! !  L o v e  a lw a y s . Rich
- T o  M a rk  B .: I lo v e d  y o u r  m a ro o n  
u n d e r w e a r !  W h a t  a b o u t  t h e  b la c k  
o n e s ?  D o  y o u  h a v e  a n y  m o re  scru p le s?  
L o v e , Y o u r  little troll.
- T o  th e  P le d ge s o f  AIX-: G o o d  luck 
d u rin g  y o u r  p le d g in g , you 'll h a v e  f u n ! 
L o v e  y o u r  C o -D e a n s , L o ra  a n d  D ian e. 
- T o  A m y ,  T r a c y ,  K im  a n d  D ia n e : W e  
fin ally  re a c h e d  o u r  g o a l!
-D E A D  H E A D S -  W h e re  a re  y o u  a n d  
y o u r  ta p e s ?  F ro m  t h e  M o m m a s  in 
10 7 B .
-H e y  y o u  T u r k e y  F a c e s - H o w  a b o u t 
s o m e  ru b b e rs  balloons? ! ! F e llo w  T .F .  
-S n o o p y - I c a n ’t  w a it  to  g o  h o m e ! 
L o v e , L u c y
- T o  L a u ra  C. &  Lisa H .: A r e  y o u  re a d y  
to  s w e e p  A u n t  S a ra h 's  flo o r?  Y o u  
g u y s  a re  g r e a t !  L o v e . R e n e e .
-J o A n n - G la d  t h a t  I fin a lly  m e t  y o u . 
H o p e  to  s e e  m o re  o f  y o u . Ja c k .
- L is a , I’m  g lad  w e  g o t  to  se e  e a ch  o th e r  
a ga in . I'm  h a p p y  y o u r  t r ip  to  Florida 
w a s  g r e a t . T h e  n e x t  t im e  I’m  g o in g  
w it h  y o u  a n d  m a k e  it b e t t e r .  C lifto n  
isn’t  so  b a d .
Student Intramural & Leisure Councilsue
presents • ••
AEROBICS
Session I: Now —  Nov. 5 ,1 9 8 6  
Session II: Nov. 10 —  Dee. 1 7 ,1 9 8 6
Mlieations & in form ation available  e following offices:
S IL C J -4 1 8  8 9 3 - 5 2 4 5  
Fieldhouse 8 9 3 - 7 4 9 4
Student Activities J - 4 0 0  8 9 3 -4 4 1 8
1
Special Notes:
Valid ID's needed at all events 
Volleyball beginning in November
-H e y  A d a m - H a v e  a g o o d  t im e  a t  th e  
R a t ! ! 1 -G uess w h o ?
-M a r th a  &  P a t: Y o u  g u y s  a re  g r e a t  
f r ie n d s ! I k n o w  w e ’ll h a v e  a fa n ta s tic  
y e a r !  ! L o v e . T r ic ia .
-M ik e - W h e re  a re  y o u ?  M S C  is ju s t  n o t 
th e  s a m e  w it h o u t  y o u . I lo ve  y o u !  - 
Y o u r  lonely  fu zz .
-M ik e  F .: " A R E  Y O U  R E A D Y ! ! !’’ .... to  
s w e e p  A u n t  S a ra h ’s flo o r. R e n e e .
- T o  th e  S G A : “ A s s u m e  th e  P o s itio n !” 
- T o  t h e -S G A : " S h u t  u p ’’... Y o u  ta lk  to o  
m u c h !!
-A lp h a  Phi O m e g a  P le d g e s - G o o d  luck 
w ith  th e  r e s t  o f  p le d g in g ! K e e p  in 
th e re  a n d  h a n g  to u g h . -T h e  E x e c u tiv e  
B o a rd .
-T a k e  a d v a n ta g e  o f  y o u r  S G A  se rvice s. 
F o r  m o re  in fo , g o  to  S G A  o ffic e  R o o m  
103 in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  o r
-W h a t ’s c o m m e tis m ? - Find o u t  O c to b e r 
1 7 , 1 9 8 6  a t  2 :0 0  p m  in t h e  S C  
b a llro o m s !
- Y o u  c a n ’t  s u r v i v e  h o m e c o m in g  
w it h o u t  i t ! D o n ’t  f o r g e t  to  b u y  y o u r  
h o m e c o m in g  p e p  k it- o n ly  $ 8 .9 9 . 
-E .D .F .  W e  c a n  d o  a n y th in g  w e  w a n t . 
W .L .H .
-A l l e n -  a r e n ’t  U  g la d  w e  c le a r e d  
e v e ry th in g  u p ? ! I a m  t o o ! J u s t  s to p  
"s p y in g ” o n  m e  a n d  e v e ry th in g  w ill 
s ta y  g r e a t !  O n ly  k id d in g ! T r ic ia .
datebook
Monday 10/13
-B S C U  w ill s p o n s o r  “ M S C  G o e s  
M o to w n : A n  E v e n in g  w ith  th e  * S ta rs* ” 
in th e  S tu d e n t  C e n te r  B a llro o m s  f r o m  
8  p .m . to  12 a .m . A d m is s io n  is 5 0 t  
w / M S C  ID  a n d  $ 1 .0 0  w it h o u t  ID.
Tuesday 10 /14
-C a r e e r  S e rv ic e s  w ill s p o n s o r  C a re e r  
C o n v e rs a tio n s  in th e  S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x . R o o m  126 f r o m  1 2 :0 0  n o o n  to  
1 :1 5 p .m . A d m is s io n  is f r e e . C o m e  a n d  
h e a r M r. N ich o las Parisi o f  A e tn a  Life 
a n d  C a s u a lty  s p e a k  o n  " C a r e e r s  in 
In s u ra n c e .”
-C 1 N A  will s p o n s o r a le c tu re  on " D ru g s  
in S p o rts "  w ith  g u e s t  s p e a k e r Ja m a a l 
W ilk e s . It w ill b e  h e ld  f r o m  12 p .m . to  2 
p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r  B a llro o m s . 
A d m iss io n  is f re e .
-C L U B  w ill hold  its  T h ir d  A n n u a l Lip 
S y n c  a t  7 :3 0  p .m . t o  1 1 p .m . in th e  
P a n ze r G y m . A d m is s io n  is $ 2 .0 0  w ith  
M S C  ID a n d  $ 3 .0 0  w it h o u t  ID.
-T h e  M S C  Y e a rb o o k  w ill hold  a Y e a r ­
b o o k  s ta f f  m e e tin g  in R o o m  111 o f  th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x  a t  2 p .m .
Wednesday 10/15
-C la ss  O n e  C o n c e rts  p re s e n ts  T h e  
C ru is e rs  in t h e  M S C  b a llro o m s f r o m  
8 :3 0  p .m . t o  12 a .m . A d m is s io n  Is 
$ 1 .0 0  w ith  M S C  ID  a n d  $ 2 .0 0  w it h o u t  
ID.
[U izs, J ^ o n t c ia x io n
Would like you ro know that, 
whether you like ro write, rake 
pictures, edit, work on layout,* 
paste-up, or do something a little 
different and very productive on 
Wednesday night, there's always d 
place for you on our staff.
Stop in. We're always open! 
Room 113, Stu
C7/z£ fj&lt
Lf if O U
Ln<joC(jE.d!
The Montclorion is o Class One 
Organization of the SGA.
classified
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Only Lowenbrau is brewed in the world’s great beer drink 
ing countries. Brewed in Munich, in England, Sweden, 
Canada, Japan, and here in America. Only Lowenbrau, by 
license and authority, must use Bavarian Hallertau hops 
and be checked for flavor and quality by the brewmasters 
of Lowenbrau, Munich. Only Lowenbrau gives you 600 
years of Bavarian heritage in one smooth American beer 
THIS WORLD CALLS FOR LOWENBRAU.
Wednesday 10/15
C a re e r S e rv ic e s  will hold a se m in a r: 
Choosing a M ajor, in the  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  1 0 6 , f ro m  1 O to  11 a .m . 
A s s is ta n c e  in e xa m ining  in te re s ts  and 
id e ntifying  mayors a p p ro p ria te  to  tho se  
in te re s ts  will be d iscusse d . A d m issio n  
is fre e .
-S IL C  will s p o n s o r a C o -R e c  football 
g a m e  in th e  S tu d e n t C e n te r  Mall f ro m  
4 to  6 p .m . A d m iss io n  is f re e . S IL C  v s .?
-T h e  H o m e co m in g  C o m m itte e  p re se n ts  
co m e d ia n  M a rk  Pitta " P a rty  W ith Pitta" 
in th e  S tu d e n t C e n te r  b a llro o m s fro m  
7 t o  8  p .m . A d m iss io n  is $ 1 .0 0  w ith  
M S C  ID a n d  $ 2 .0 0  w ith o u t  ID.
-P la y e rs  will s p o n s o r an  Im p ro visa tio n  
W o rk s h o p  in R o o m  1 26 o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  f ro m  2 :3 0  to  4 p .m . 
A d m iss io n  is fre e .
-W M S C -F M  will hold its S c a ve n g e r H u n t 
all o v e r  ca m p u s  fro m  12 to  2 p .m . 
A d m issio n  is fre e . R e g iste r w ith  W M S C  
in R o o m  1 10 o f  th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x .
Thursday 10/16
C L U B  will s p o n s o r a F a llfe s t in th e  
S tu d e n t C e n te r  Mall f ro m  1 1 a .m . to  3 
p .m . A d m iss io n  is fre e .
-C a re e r  S e rv ic e s  will hold a R e s u m e  
Clinic f ro m  2 to  3 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  104. A d m iss io n  
is f re e . B rin g  a c o p y  o f  y o u r  re s u m e  
a n d  h a v e  a c o u n s e lo r  e v a lu a te  its 
e ffe c tiv e n e s s .
- T h e  H o m e c o m in g  C o m m itt e e  w ill 
s p o n s o r "S w in g  in to  th e  Spirit" w ith  
th e  N e w  Y o r k  C ity  S w in g  B a n d . It will 
be held in th e  S tu d e n t C e n te r B allro o m s 
f ro m  9 p .m . to  12 a .m  A d m is s io n  is 
$ 2 .0 0  w ith  M S C  ID a n d  $ 3 .0 0  w ith o u t  
ID.
Friday 10/17
-T h e  H o m e c o m in g  C o m m itte e  and 
A lp h a  Phi O m e g a  will s p o n s o r "P o w  
W o w  ’8 6 "-p e p  rally, b o n fire , h a yrid e s  
in C lo ve  R o ad lot f ro m  7 :3 0  to  10:30 
p .m . A d m iss io n  is fre e .
-T h e  H o m e co m in g C o m m itte e  p re s e n ts  
T o m  D e L u c a -C o m e d y / H y p n o tis t in th e  
S tu d e n t  C e n te r  B a llro o m s f ro m  2 to  4 
p .m . A d m iss io n  is fre e . Find o u t  w h a t  
c o m m e tis m  i s !
-T h e  H o m e c o m in g  C o m m itt e e  w ill 
p re s e n t  an " A fte rn o o n  o f C o m e d y " in 
th e  R a th sk e lla r f ro m  12 to  2 p .m . 
A d m iss io n  is fre e .
Saturday 10/18
-T h e  H o m e c o m in g  C o m m itte e  will 
holdthe H om ecom ing F^ra d e  through the 
T o w n  o f  M o n tc la ir f ro m  1 to  3 :3 0  p .m . 
T h e  p a ra d e  b egins a t  M S C  a n d  tra v e ls  
d o w n  V a lle y  R o ad to  E d g e m o n t  P a rk . 
A d m iss io n  is fre e .
-T h e r e  will be a H o m e co m in g  Football 
G a m e  f ro m  8 to  1 1 p .m . in S p ra g u e  
Field. M S C  Indians v s . W illiam P a te rs o n  
Pioneers.
Sunday 10/19
-Th e  Residence Hall Federation will sponsor 
a n  O k t o b e r f e s t  a ll d a y  a t  t h e  
B la n to n /B o h n  Hall Q ua d .
22. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., O c t. 9, 1986.
Part-Time Sales
With Management Potential
NYC’s Largest Sofabed Specialist 
$6.00 per hour plus commission 
Excellent exposure into retail world 
Good appearance, outgoing personality 
and conscientious work habit necessary..
We are open 63 hours 
Mon. thru Fri. 10-9
No Experience Needed
Sat. 10-6 
Pick your hours
Jennifer  Convertibles
Contact Mr. Falk: 343-0300
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing 
V.D. Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
Awake or Asleep
♦STRICTLY CO N FID EN TIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
! 3
: j
Wanted:
Advertising Assistant
at the Montclarion.
mmmmwmmimmmmsmmm
lllust possess:
*Qood Communication Skills 
♦IDillinqness to Learn 
♦Flexible Schedule
♦business majors Preferred 
♦Tlo Experience Ileeded 
♦IDill Train
♦Looks Qreat on Resume
If interested call 893-5237 or stop dow n at 
the Montclarion Office, Rm. 113, Student 
Center Annex to fill out application and set 
up an interview. Ask for Susan Baldasarre, 
Advertising Manager of the Montclarion.
Class I Organization of the SGA
Wanted: SPORTS WRITERS
Come join the Montclarion and get your name in 
print! Assignments from the smallest to the big-time 
features.
Here's your chance to meet new people, have a good time, and 
become a port o f the excitement o f the M SC sports world.
Call 8 93 -5241  or stop by Rm. 113 of the S.C. Annex.
The Montclarion is a Class One Organization of the SGA.
WE'RE GETTING READY 
FOR THE HOLIDAYS...
AND WE NEED YOU! Your enthusiasm and hard work will help us to prepare for 
retail's busiest time of year. We are currently offering Part Time and Full Time 
TEMPORARY positions in our Distribution Center on both DAY and EVENING
SHIFTS We offer:
•Flexible hours ‘ Immediate employee discount
•Competitive storting salary ’ Friendly, cledn environment
NO EXPERIENCE NECESSARY. You will learn to open. sort, lay out. ticket and 
distribute merchandise.________________________________ ______________ __
Applications are being accepted at our conveniently located Corporate 
Headquarters/Distribution Center off Route 46 East, Monday-Thursday. belween 
9-11 AM and 4-6 PM. Or call 227-3510 for more information.
the children’s place
(Division of Federated Dept Stores)
25 Riverside Drive. Pine Brook. NJ 
Equal Opportunity Employer M/F
A degree 
of caring
For people who care about p eop le - 
teachers, counselors, health and human 
services professionals—Northeastern Uni­
versity has a special place where you can 
obtain the knowledge and skills needed 
to help others. Boston-Bouve College of 
Human Development Professions.
You can reach out and further your 
career with Master Degree prograVns 
that include:
Master of Education
• Counseling
• Consulting Teacher of Reading
• Curriculum and Instruction
• Educational Research
• Human Development
• Rehabilitation
• Special Education 
Master of Science
• Counseling Psychology
• Physical Education
• Recreation Management
• Speech-Language Pathology & 
Audiology
Doctoral and non-degree certification 
programs are also available.
For more information and a free catalog, 
call (617) 437-2708 or write to Boston- 
Bouve College at the address below.
BOSTON
BOUVÉ
O  Northeastern University
Graduate School, Boston-Bouvé College of Fluman Development Professions 
107 Dockser Hall,Northeastern University, 360 Huntington Ave., Boston, MA 02115
Northeastern University is an equal opportunity/affirmative action educational institution and employer______
0246560652065646564245064646524642460242460202464202064
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Trivio
E a ch  w e e k  th e  M o n tc la rio n  will p ublish  a list o f  s p o rts  q u e s tio n s  and  
a n s w e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
If  .you th in k  yo u  h a ve  th e  rig h t a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  it o f f  a t T h e  
M o n tc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o se  
w h o  s u b m it  th e  c o rre ct a n s w e r  will be pu b lish ed  in th e  n e x t w e e k 's  issue. 
Deadline fo r  su b m issio n s  is M o n d a y  a t 3 p .m . S o  s ta rt  w o rk in g  and g e t in to  
tho se  trivia b ooks.
1. W h ich  p ro  fo o tb a ll p la y e r  w a s  th e  f ir s t  b a c k  to  ru s h  f o r  
m o re  th a n  2 ,0 0 0  y a rd s  in o n e  se a s o n ?
2. H o w  m a n y  c o lo rs  a re  in th e  O ly m p ic  flag?
3. W h a t  in fa m o u s  g ro u p  did E lm e r  L a y d e n  b e lo n g  to ?
4 . W h a t  w a s  th e  b e s t  fin ish  th e  N e w  Y o r k  M e ts  h a d  u n d e r 
C a s e y  S te n g e P
5. W h o  w a s  th e  f irs t  w o m a n  to  w in  2 W im b le d o n  titles?
sports
Ulhat's W hat
in MSC sports ,
T h in g s  c o u ld n 't  b e  looking b e tte r  fo r  
th e  M S C  w o m e n 's  c ro s s -c o u n try  te a m .
T h e  4-1 Indians h a rrie rs  p la ce d  a 
close  s e c o n d  in a fiv e -s ch o o l m e e t a t 
.  W a s h in g to n  C ro ss in g  S ta te  P a rk  in 
T r e n t o n  S a tu rd a y .
W hile T r e n t o n  S ta te  e d g e d  th e  In­
d ia n s 24-31 to  c o m e  a w a y  th e  big 
w in n e r  o n  th e  d a y . M S C  c o m p le te ly  
d o m in a te d  th e  o th e r  th re e  schools to  
go  3-1 on th e  d a y .
J e r s e y  C ity  a n d  S e to n  Hall p ro v e d  to  
be no m a tc h  fo r  th e  Indians, w h o  sh u t 
o u t  b o th  te a m s . 1 5 -4 5 . Q u e e n s  fell to  
M S C  b y  a c lo se r 24-31 final tally.
r
R o sa D o m in g u e s  a n d  Je s s ica  L e vin - 
s k a s  led th e  Indian ru n n e rs  w ith  tim e s  
o f  2 0 :5 6  a n d  2 0 :5 7  re s p e c tiv e ly . T h o s e  
tim e  w e r e  g o o d  e n o u g h  f o r  D o m in g u e s 
to  p la ce  th ird  a n d  L e v in s k a s  fo u rth  
a m o n g  all ru n n e rs . R o se  C o ley (2 2 :0 4 ).  
E liza b e th  G o n za le z  (2 2 :0 7 ) ,  and «Jill 
R o b e rts o n  (2 2 :1  5 )  fin ished 10 th , 1 1th, 
and 12 th  a m o n g  all ru n n e rs  to  c o m p e te  
th e  Indians’ d o m in a tio n  o f J e r s e y  C ity, 
S e to n  Hall, and  Q u e e n s .
In s e v e n  m a tc h u p s  so  f a r  th is  s e a ­
so n , th e  w o m e n  h a v e  o n ly  th e ir  loss to  
T r e n t o n  S a tu rd a y  m a rrin g  th e ir re c ­
o rd . T w o  no c o n te s ts  w e r e  re c o rd e d  
a long w ith  th e  fo u r Indian w in s .
S p o rts  C a le n d a r
-6 u !>| ueap a im a  "S im -u a j. "t> iauuea a-popj 
¿o u a iu a s jo q  -inoj. a q x  '£  îx ;s  ¡uosdcu ig  - p o  ’ I :sja/v\suv
T h is  w e e k ’s s tu m p e r:
In 'p ro  fo o tb a ll, if an o ffe n s iv e  p e n a lty  is called  in th e  e nd  
zo n e , w h a t  is th e  p e n a lty ?
A n s w e r  to  la s t w e e k ’s s tu m p e r:
W h o  is th e  lo s in g e s t c o a c h  in th e  U n iv e rs ity  o f  N o tre  D a m e 's  
h is to ry ?
G e r r y  F a u s t
S u b m itt in g  th e  c o rre c t a n s w e r  w a s :
T o m  B ra n n a
V _____________________________________:___________________ J
Administrators: out of the office 
and into the stands at Sprague
T h e  fo o tb a ll te a m 's  w in  to ta l is in cre a sin g  e a ch  w e e k  a n d  so is th e  
a tte n d a n c e  a t th e  M S C  fo o tb a ll g a m e s . W h a t I a m  h a p p y  to  n o tice  is th a t  
th e  a d m in istra tio n  is beginning to  a tte n d  th e  football g a m e s .
In m y  th re e  y e a rs  a t  th e  co llege I m isse d  th re e  h o m e  fo o tb a ll g a m e s . In 
all o f  th o s e  g a m e s  I n e v e r  n o tice d  a n y  o f  th e  k e y  a d m in is tra to rs  a t  th e  
g a m e , b u t la st w e e k  I did. S a tu rd a y  N ig h t w h e n  th e  Indians sto m p e d  
R a m a p o  College 3 3 -0 , I n o tice d  D r. R o land G a rre tt , V .P . o f  A c a d e m ic  
A ffa irs ; Bill G riffith , V .P . o f  F in a n ce ; D e a n  E d w a r d  M a rtin ; a n d  f o rm e r  
P re s id e n t D r. D a vid  D ick so n  sittin g  a m o n g  th e  s tu d e n ts  a n d  in te ra ctin g  
w ith  a f e w  o f  th e m  a t  th e  g a m e .
The Jet's Journal
Perry Schwarz
N o w  i m a y  be  w r o n g , a n d  a d m in is tra to rs  m a y  h a v e  b e e n  a t  p re v io u s  
fo o tb a ll m a tc h u p s , b u t  th is  is th e  f irs t  t im e  I s a w  th e  g ro u p  o f  a d m in is tra ­
to rs  s ittin g  a m o n g  th e  s tu d e n ts  a n d  w a tc h in g  a n  M S C  re g u la r se a so n  
fo o tb a ll g a m e  until th e  final q u a rte r . A s  f a r  as I co uld  tell, th e y  w e r e  
e n jo y in g  th e  g a m e . T h e y  t ru ly  m a d e  th e ir  p re s c e n c e  fe lt  in a social 
a tm o s p h e re .
T h is  p ro v e s  th a t  o u r a d m in is tra tio n  m a y  be  b e gin n in n in g  to  ta k e  n o tice  
o f  th e  s tu d e n t in v o lv e m e n t a n d  th e  fo o tb a ll te a m 's  capabilities. I h o p e  th e  
a tte n d  th e  H o m e co m in g  g a m e  on O c to b e r 19. b e c a u s e  th a t  will b e  a n o th e r 
g r e a t  e ve n in g .
T h e r e  a re  a re a s  in th e  a th le tic  d e p a rtm e n t  th a t  n e e d  to  be  a d ju ste d  
-ju s t as th e r e  a re  in a n y  a ca d e m ic  a n d  a d m in is tra tiv e  d e p a rtm e n t . I d o n ’t  
w a n t  to  se e  th e  n e e d s  o f  th e  a th le te s  a n d  th e  d e p a rtm e n t  in g e n e ra l to  be  
n e g le c te d . F ro m  w h a t  I s a w  on S a tu rd a y  th e  in te re s t  is th e r e , a n d  I w o u ld  
like to  see  it m a in ta in e d .
1 b e lie ve  th e  a d m in is tra to rs  sh ould  ta k e  th e ir  jo b s  f r o m  th e  o ffic e  and 
sp e n d  tim e  in te ra c tin g  w ith  s tu d e n ts , listen  to  p ro b le m s , b u t  m o s t  o f all 
m a k e  th e m s e lv e s  visible a m o n g  th e  s tu d e n t b o d y  a n d  see  w h a t  a ctu a lly  
g o e s  on - a s  th e y  did S a tu rd a y . O n ce  w e  d o  th is  on a re g u la r  b a sis , th e n  I 
fe e l M S C  ca n  tru th fu lly  be  called " T h e  B e s t  S ta te  College in N e w  J e r s e y ."
F o o tb a ll
S a t., a t  C .W . P o st, 8 p .m .
J V  F o o tb a ll 
M o n ., a t  G la s s b o ro , 7 p .m .
W o m e n ’s C ro s s -C o u n try
S a t., a t  N J A IA W  &  J A C  C h a m p ., noon 
M e n ’s C ro s s -C o u n try
W o m e n ’s T e n n is
F r i./ S a t ., a t  N J A IA W  C h a m p io n sh ip s. 
T B A  T u e s .,  a t  G la ss b o ro , 3 p .m . 
S occer
W e d ., v s . D r e w , 7 :3 0  p .m .
Field  H o c k e y
T h u r s .,  a t  D re w , 4 p .m .
S a t., v s . W e s te rn  C o n n e c tic u t, 1 p .m . 
T u e s .,  a t  W illiam  P a te rs o n . 4 p .m .
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Comes H is Most T errifying Creation.
There s no one alive who ’ll play with the g irl next door.
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T h in g s  a re  lo o k in g  up f o r  th e  
w o m e n 's  c ro s s -c o u n try  te a m  th is  
y e a r.
See *W h a t's  W h a t,' p a ge  23.
\ _____________________________________________ ___________________ J
Indians throttle Ramano, 3 3 -0 , after slow start
T h e re  w a s  n o  le t -d o w n  o n  th e  p a r t  o f  th e  M S C  d e fe n se  la s t S a tu rd a y  a g a in s t  
R a m a p o . T h e  In d ia n s  c o m p le te ly  s h u t  d o w n  th e  R o a d ru n n e rs ’ a tta c k  w h ile  
re g is te rin g  th e ir  f ir s t  s h u to u t  o f  th e  se a s o n , 3 3 -0 .
B y  P e rry  S c h w a rz
A f t e r  a c o m p e tit iv e , e x citin g  f irs t  
q u a rte r  o f fo o tb a ll, th e  M S C  Indians 
m o u n te d  a s e c o n d  q u a r t e r  s c o rin g  
sp re e  a n d  ra n  o v e r  R a m a p o  College 
3 3 -0  in a N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n - 
f  e re n c e  m a tc h u p  S a tu rd a y  a t S p ra g u e  
Field.
T h e  4 -0  Indians w e r e  p ick e d  to  w in  
th e  c o n te s t  b y  4 3  p o in ts , b u t  e x p e ri­
e n c e d  a s lo w  s t a r t  in th e  b e gin n in g. 
T h e  Indians fu m b le d , w e r e  in te rce p te d , 
a n d  p u n te d  in th e ir  f ir s t  th r e e  p o s ­
se ssio n s . T o n y  C o la su rd o  s c ra p e d  up  
th e  f ir s t  th r e e  p o in ts  o f  th e  g a m e  f o r  
M S C  w h e n  he b o o te d  a 4 7 -y a rd  field 
goal w ith  :03 o n  th e  clock.
"R a m a p o  g a v e  us so m e  sloppy fro n ts  
a n d  u s e d  d if fe re n t  g a m e  d e fe n s e s  w e  
w e r e n 't  a w a r e  o f ,"  M S C  lin e m a n  P e te  
D e T r o ia  said. "O n c e  w e  g o t  to  th e  
sidelines a n d  d is c u s s e d  th e  s t r a te g y  
w ith  th e  s ta ff  w e  g o t  b a c k  o n  t ra c k ."
Colasurdo o p e n e d  th e  se co n d  q u a rte r 
w ith  a n o th e r field g o a l. T h e  so p h o m o re  
hit f ro m  21 y a rd s  o u t  w ith  1 0 :3 3  re ­
m aining in th e  h a lf to  p u t  th e  Indians on 
to p  6 -0 . T h e  n e x t  s c o re  c a m e  o n ly  t w o  
m in u te s  later. M S C q u a rte rb a c k  W a lte r 
B r ig g s  t h r e w  a 4 2 -y a r d  s trik e  to  re ­
c e i v e r  A m h a d  F ie ld  f o r  t h e  f i r s t  
t o u c h d o w n  o f  th e  g a m e  a n d  a 1 3 -0  
a d v a n ta g e .
“ W e  c a m e  o u t  f la t , b u t  o n c e  w e  g o t  
o n  t r a c k  w e  did w h a t  w o r k e d  f o r  u s ,” 
said Field. " R a m a p o  p la y e d  us t ig h t  in
th e  b e gin n in g , b u t th e n  w e  w e n t  behind 
th e  zo n e  a n d  m a d e  s o m e  re c e p tio n s . 
O n c e  w e  w e r e  s u c c e s s fu l w ith  th a t, 
% th e y  g a v e  us a cushio n  a n d  th a t  o p e n e d  
o u r  o f f e n s e .”
Icing on t h e  ca k e  w a s  p ro v id e d  b y  
h a lfb a c k s  E d  H e rn a n d e z  a n d  L e ro y  
H o rn , w h o  h a d  t o u c h d o w n s  ru n s  o f  
t h r e e  a n d  f o u r  y a r d s  r e s p e c t iv e ly . 
C o la su rd o  m isse d  th e  e x tra  p o in t a f te r  
H o rn 's  s c o re , b u t  th e  Indians w e n t  in 
a t  h a lftim e  w ith  a c o m fo rta b le  2 6 -0  
lead.
T h e  Indian d e fe n s e  h a d  g iv e n  up  
c h u n k s  o f  y a rd a g e  a t  th e  s t a r t  o f  th e  
g a m e , b u t  c la m p e d  d o w n  th e  loose 
e n d s  b y  th e  m id p o in t o f  th e  f ir s t  a n d  
p la y e d  t o u g h  f o o t b a ll .  T h e  R o a d - 
ru n n e rs  c o m p le te d  o n ly  o n e  th ird  d o w n  
c o n v e rs io n  o u t  o f  1 1 a tte m p ts  in th e  
g a m e .
" R a m a p o  p la y e d  w ith  a n  u n b a la n ce d  
o ffe n s iv e  line a n d  g a v e  us d iffe re n t  
lo o k s  w h ic h  w e  h a d  t o  a d ju s t t o ,” M S C  
d e fe n s iv e  lin e m a n  D a n  Z a k a s h e fs k i 
sa id . “ W e  w a n t e d  to  g e t  a fe e l f o r  
w h a t  th e y  w e r e  w o rk in g  w ith  a n d  
w h e n  w e  fo u n d  o u t, w e  p u t  on th e  
p re s s u re . W e  p la y e d  a re g u la r d e fe n s e  
a n d  s e n t th e ir  o ffe n s e  to  th e  sideline 
c o n s is te n tly  a f t e r  th re e  p la y s .”
T h e  final s c o re  c a m e  in th e  th ird  
p e rio d . F re s h m a n  b a c k  R u fu s  C o w a rd  
ra n  1 2 y a rd s  to  c a p  a s e v e n -p la y , 41 - 
y a rd  d riv e . C o la s u rd o ’s p o in t p u t  th e  
final s c o re  a t 33.
“ T h e  o ffe n s iv e  line is n o t  p la yin g  
c o n s is te n tly  f r o m  th e  s t a r t ,"  linem an 
M ik e  K o s te c k i sa id . "W h e n  w e  all click 
f ro m  th e  s t a r t ,  I fe e l s o r r y  f o r  th e  
te a m  t h a t  w e 'r e  p la y in g . W e  h a v e  
s tro n g  a n d  p h ys ic a l g u y s , b u t  w e  n e e d
th a t  m e n ta l p o w e r  a t  th e  s ta r t  a lso ."
T h e  Indians will b e  o n  th e  ro a d  th is  
w e e k  to  ta k e  on la st y e a r ’s h o m e ­
co m in g  riva l C .W . P o st College in an 
a fte rn o o n  g a m e  o n  L o n g  Island.
Indians championship-hound in ’87?
Baseball learn quietly dominates the opposition
B y  J im  N icosia
Q uietly, m e th o d ica lly , th e y  h a v e  go ne 
a b o u t th e ir  w in n in g  w a y s  th is  fall.
T h o u g h  f e w  fa n s  g e t  th e  c h a n c e  to  
v is it  th e  s o m e tim e s -c h illy  P itts e r Field 
during th e  fall m o n th s , th e  M S C  baseball
te a m  h a s  co lle cte d  a h ig h ly -s u c c e s s fu l 
16-3-1 re c o rd  d u rin g  th e ir  p re -s p rin g  
ca m p a ig n .
Fall is a t u n e -u p  t im e  f o r  th e  Indians, 
w h o  la s t y e a r  fin ishe d  th ird  in th e  
N ational Collegiate A th le tic  A sso cia tio n
( N C A A )  D ivis io n  III W o rld  S e rie s , b u t 
M S C  h e a d  c o a c h  K e v in  C o o n e y  likes to  
ta k e  all th e  g a m e s  s e rio u s ly . A f t e r  
th re e  s tr ia g h t  y e a rs  o f  go in g  to  th e  
se rie s  b u t  re tu rn in g  h o m e  w it h o u t  a 
n a tio n a l c h a m p io n s h ip , C o o n e y  a n d  
c o m p a n y  d e s p e ra te ly  w a n t  to  b e  kings 
co m e  n e x t  M a y .
T h is  s p rin g 's  c a m p a ig n  lo o k s to  be 
as p ro m is in g  a s  a n y  in re c e n t  M S C  
h is to ry . T h e  t e a m  is s tro n g  in e v e r y  
d e p a rtm e n t , d e e p  o n  th e  b e n c h , a n d  
h a s a g o o d  b le n d  o f  y o u th  a n d  e x ­
p e rie n c e . T h e  list o f ta le n t  o n  th is  
y e a r ’s sq u a d  is a long o n e .
T h e  b ig g e s t  s t o r y  o f  1 9 8 6 's  s p rin g  is 
a lso o n e  o f  th e  k e y s  to  th e  Indians' 
s u c c e s s  in 1 9 8 7 -s o p h o m o re  p itc h e r 
A n th o n y  F o t i. T h e  5 -1 0  s o u th p a w  fro m  
E liza b e th  w a s  10-1 la s t se a s o n  and 
e sta b lish e d  h im se lf a s t h e  N e w  J e r s e y  
A th le tic  C o n fe re n c e 's  (  N J A C )  to p  h u r - 
ler.
Fo ti re lies o n  c h a n g in g  s p e e d s  a lot 
a n d  h a s  a q u a lity  re p e rto ire  to  s h u t 
d o w n  a n y  o p p o s in g  te a m . L a s t  y e a r , 
a g a in s t e v e n tu a l N J A C  ch a m p io n  W il­
liam P a te rs o n , Fo ti w e n t  4 -0  a n d  c o m ­
plete ly  tu rn e d  a w a y  w h a t  w a s  th o u g h t 
to  b e  a p o te n t  P io n e e r lineup. A g a in s t  
Foti th e y  w e r e  p u s s y c a ts .
Ju n io r  f ir s t  b a s e m a n  Pe p e  H e rre ro  
o w n s  a s  m u c h  h o m e  ru n  h ittin g  p o w e r  
a s  M S C  h a s  se e n  in y e a r s . T h e  s e c o n d - 
y e a r  t r a n s f e r  f r o m  R u tg e r s  h a s  t r e ­
m e n d o u s  p o w e r  to  all fie lds a n d  led th e
In dians la s t y e a r  w h e n  he s w a t t e d  12 
ro u n d -tr ip p e rs , including a p air o f g ra n d  
sla m s.
S e n io r s h o rts to p  Jim  F a s a n o  is th e  
h e a rt  o f  th e  Indian lineup o n  b o th  
d e fe n s e  a n d  o ffe n s e . L a s t se a s o n , 
F a sa n o  w a s  th e  o nly  re p e a tin g  m e m b e r 
o f  t h e  A l l -N J A C  t e a m  a n d  h e  h a s  
b e c o m e  a le a d e r f o r  M S C  on a n d  o ff  
th e  field.
Outfielder/first basem an Jo h n  D eutsch 
is a p ro m in e n t fig u re  a t  6 -5 , 2 1 0  lbs. 
T h e  lefty-hitting , rig h ty -th ro w in g  so pho­
m o re  f r o m  Phillipsburg c a m e  on late 
la st se a s p n  a s  a d e s ig n a te d  h itte r  and 
s u rp ris e d  so m e  p eo ple  w ith  his p e n ­
c h a n t f o r  h ittin g  line d riv e s .
T h e  re s t  o f  th e  Indians p itch in g  s ta ff  
d o e s n 't  a p p e a r to o  s h a b b y . R e tu rn e rs  
B ria n  C h e s w ic k , R a y  C a ste lla n o . D a v e  
K e rn , J e f f  V a n d e o e f . a n d  W a y n e  M a s ­
te rs  a re  all q u a lity  p itc h e rs . V a n d e r- 
o e f . a 6 -4  s o p h o m o re , g o t  g o o d  e x p e r ­
ie n ce  a s  a s t a r t e r  la s t se a s o n  and 
h a n d le d  m a n y  o f  th e  Indians' to u g h e r , 
D ivision  I a s s ig n m e n ts .
C h e s w ic k  w a s  th e  M S C  a ce  o u t  o f 
th e  bullpen la s t s e a s o n . T h e  6 -4 . h a rd - 
th r o w in g  s o u th p a w  f r o m  W a y n e  w a s  
u se d  e x te n s iv e ly  in t ig h t  s itu a tio n s 
a n d  w a s  c o n s is te n tly  reliable. C a s te l­
la n o  a n d  K e rn  a lso  p ro v id e d  th e  ‘86  
In d ia n s  w i t h  r e lie f  a n d  K e rn  will 
p ro b a b ly  se e  s ta rt in g  a s s ig n m e n ts  
th is  s e a s o n .
M S C  s h o rts to p  J im  F a s a n o  is ju s t  on e  o f  m a n y  b ig  g u n s  in  th e  1 9 8 6 -8 7  In d ia n  
lineup.
